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ABSTRAK 
Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang belajar diperguruan tinggi negeri 
ataupun swasta. Efikasi diri akademik adalah keyakinan mahsiswa dalam 
menghadapi tugas akademik untuk mencapai hasil yang baik. Dalam proses 
belajar mahasiswa yang memiliki efikasi diri akademik yang baik akan 
menunjukkan hasil yang baik. Untuk mendukung tercipta hasil yang baik, tidak 
lepas dari faktor dari efikasi diri akademik tersebut yang salah satunya adalah 
kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan kemampuan mahasiswa 
melihat emosi, perasaan diri sendiri ataupun orang lain yang digunakan untuk 
acuan berfikir maupun bertindak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
hubungan antara kecerdasan emosional dan efikasi diri akademik pada mahasiswa 
semester akhir dalam menyelesaikan skripsi. Penelitian ini melibatkan 
175mahasiswa Fakultas Psikologi Uin Suska Riau. Teknik sampling yang 
digunakan adalah secara non probability sampling dengan menggunakan teknik 
incidental sampling. Hasil analisisProduct Moment menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan yang positif antara kecerdasan emosional dan efikasi diri akademik 
dengan nilai  r sebesar 0,863dan  probabilitas (p) sebesar 0,000 pada taraf 
signifikansi (p ≤ 0,01) pada mahasiswa semester akhir dalam menyelesaikan 
skripsi. Artinya kecerdasan emosi mempunyai hubungan positif dengan efikasi 
diri pada mahasiswa. Kecerdasan emosi pada penelitian ini harus ditingkatkan 
kembali agar terciptanya efikasi diri yang baik pada mahasiswa 
 






A. Latar Belakang 
Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada suatu 
perguruan tinggi swasta atau lembaga lainnya yang setingkat dengan perguruan 
tinggi (Sudarman, 2014).Mahasiswa juga sebagai wadah untuk menjadi suara 
rakyar, mahasiswa juga harus memiliki kemampuan untuk terjun kedalam 
masyarakat. Lubis (2004) memaparkan bahwa melalui pendidikan dalam Tri 
Dharma Perguruan Tinggi diharapkan mahasiswa mempunyai dasar berpikir yang 
benar dalam memutuskan berbagai hal di dunia kampus maupun luar kampus. 
Penelitian dilakukan agar mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu 
pengetahuan yang diperoleh semasa proses pendidikan di Perguruan Tinggi. 
Pengabdian masyarakat dilakukan agar mahasiswa dapat membantu masyarakat 
dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. 
Mahasiswa harus memiliki tanggung jawab di dalam organisasi 
kemahasiswaan juga mempunyai tanggung jawab dalam dunia kampus dan akan 
menghadapi persolan-persoalan pribadi. Azwar (2004) memaparkan bahwa 
kehidupan mahasiswa di usia yang telah dianggap dewasa tidaklah statis, 
melainkan selalu dinamis. Mahasiswa aktivisakan menghadapi berbagai persoalan 
pribadi, biasanya diwarnai oleh tekanan, tuntutan dan tantangan, baik dalam 
proses belajar mengajar maupun kehidupan sehari-hari. 
Masalah yang kerap dihadapi oleh mahasiswa  seperti kegagalan dalam 




terlalu lelah dalam menjalani rutinitas kuliah, tidak dapat membagi waktu antara 
belajar dengan keterlibatannya dalam organisasi mahasiswa, ataupun 
permasalahan pribadi lainnya seperti kehilangan seseorang yang sangat berarti, 
misalnya adanya perceraian orang tua, serta kehilangan orang terdekat atau 
kerabat terdekat (Saragih dan Valentina, 2015).Menjadi mahasiswa merupakan 
suatu langkah untuk menuju menjadi sarjana yang diperoleh dengan 
menyelesaikan studi di sebuah perguruan tinggi dan membuat suatu karya ilmiah 
yang disebut skripsi (Lukman, 2007). 
Skripsi merupakan tugas akhir yang umumnya ditempuh pada semester 
ke-8, diluar ketentuan masa studi minimum 7 semester dan maksimum 14 
semester (Peraturan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim). 
Kenyataan yang ada untuk menyelesaikan skripsi  tidaklah mudah. Banyak faktor 
yang menjadi penghambat mahasiswa menyelesaikan skripsi tersebut, baik dari 
faktor internal maupun eksternal. Hal ini dapat terjadi dikarenakan mahasiswa 
mengalami banyak kendala dalam melakukan bimbingan skripsi, seperti 
menentukan permasalan untuk menyusun skripsi, kesulitan mencari literatur dan 
bahan bacaan, atau kecemasan menemui dosen pembimbing. 
Dalam proses bimbingan skripsi tidak jarang mahasiswa mengerjakan 
dengan susah payah kemudian dikoreksi dan dievaluasi oleh dosen pembimbing 
dan diminta untuk memperbaiki lagi. Hal ini terjadi karena kurangnya 
kemampuan mahasiswa menentukan permasalahan yang akan di teliti dan  
memahami standar penyusunan skripsi yang telah ditetapkan. Menurut Wurinanda 




menimbulkan kecemasan pada mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh berbagai 
faktor seperti target lulus yang tidak tercapai dengan tepat waktu, banyaknya 
perbaikan skripsi, kesulitan dalam menemukan literatur, serta proses bimbingan 
yang sulit dan terkendala (Gunawati, Hartat, dan Listiara, 2006). Berbagai 
kesulitan yang ditemui saat penyusunan skripsi oleh mahasiswa sering dirasakan 
sebagai suatu beban yang berat, akibatnya kesulitan– kesulitan yang dirasakan 
tersebut berkembang menjadi perasaan yang negatif yang akhirnya dapat 
menyebabkan mahasiswa menunda menyusun skripsinya bahkan ada yang 
memutuskan untuk tidak menyelesaikan skripsinya (Mu’tadin, 2002).  
Menurut Alwisol (2009) Efikasi diri akademik dapat menentukan seberapa 
gigih seseorang pelajar dalam menyelesaikan tugas belajar yang diberikan, atau 
menentukan seberapa tinggi harapan seorang mahasiswa pada hasil yang akan 
dicapai dari kegiatan belajar yang dilakukan. Secara umum, efikasi diri 
digambarkan sebagai keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk 
melakukan suatu bentuk kontrol terhadap keberfungsiannya dan juga pada 
lingkungannya (Bandura, 2012). Individu dengan efikasi diri yang tinggi 
cenderung memiliki keyakinan bahwa tugas yang diterimanya dapat diselesaikan 
dengan baik, dibandingkan dengan individu dengan efikasi diri rendah.Penelitian 
yang dilakukan Pajares dan Miller (2004), menunjukkan terdapat hubungan yang 
signifikan antara efikasi diri akademik yang tinggi dengan kemampuan 
menyelesaikan masalah masalah pada mahasiswa.Dalam konteks penelitian ini, 
masalah tersebut adalah skripsi. 
Efikasi diri akademik juga dinilai sebagai kunci utama dalam proses 




seorang manusia, yang meliputi ranah pendidikan, sosial, dan lingkup keluarga 
(Schunk dan Meece, 2006). Oleh karena itu, secara tidak langsung, efikasi diri 
akademik memiliki peranan dalam menentukan kesuksesan seorang individu.Self 
efficacy membuat seseorang merasa dirinya berharga dan mempunyai kemampuan 
menjalani kehidupan, mempertimbangkan berbagai pilihan dan membuat 
keputusan sendiri. 
Baron dan Byrne (2006) mengatakan bahwa efikasi diri adalah 
kepercayaan bahwa individu dapat mencapai tujuan sebagai hasil dari tindakannya 
sendiri. Seseorang berperilaku ditentukan oleh hasil (outcome) dari suatu 
pengalaman yang dialami oleh individu tersebut. Umpan balik positif terhadap 
kemampuan seseorang meningkatkan efikasi diri (Bandura, 1986). Efikasi diri 
menurut Alwisol (2005) dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan atau diturunkan, 
melalui salah satu atau kombinasi empat sumber, yakni pengalaman menguasai 
sesuatu prestasi, pengalaman vikarius, persuasi sosial dan pembangkitan emosi. 
Pengalaman performansi adalah prestasi yang pernah dicapai pada masa yang 
telah lalu.  
Hasil wawancara peneliti pada mahasiswa semester 8 Fakultas Psikologi 
Uin Suska Riau dapat diperoleh kesimpulan bahwa ketika subjek memiliki 
masalah, subjek tidak bisa fokus untuk mengerjakan skripsinya, setelah itu 
munculah kecemasan yang membuat subjek takut dan tidak dapat mengejar 
targetnya. Mahasiswa banyak tidak percaya akan dirinya dalam pengerjaan 
skripsi, mengagap skripsi sangatlah sulit dikarenakan banyakya coretan yang 




kepada dosen, serta banyak mahasiswa yang membiarkan skripsi mereka dan 
tidak dikerjakan karena tidak tahu akan isi skripsi itu sendiri. Kurangnya 
pemahaman mahasiswa dengan isi skripsi mereka membuat semangat mahasiswa 
menjadi berkurang untuk mengerjakan skripsi. Dan juga banyaknya keraguan 
yang timbul dalam diri mahasiswa membuat pengerjaan skripsi menjadi tidak 
maksimal yang mengakibatkan tidak bias mengontrol emosi. 
Mahasiswa akan dihadapi oleh kendala yang bervariasi dalam proses 
penyelesaian tugas akademik. Pada akhirnya kendala-kendala tersebut dapat 
menyebabkan mahasiswa tersebut menjadi cemas dan stres sehingga menjadi ragu 
untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Oleh karena itu, diperlukan suatu 
keyakinan diri terhadap kemampuan yang dimilikinya untuk bertindak dalam 
mewujudkan target akademik yang diharapkan atau yang dikenal dengan istilah 
efikasi diri akademik. Efikasi diri akademik jika disertai dengan tujuan-tujuan 
yang spesifik dan pemahaman mengenai prestasi akademik akan menjadi penentu 
suksesnya akademik Bandura (dalam Alwisol, 2009). Sejalan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh Onyeizugbo (2010), menunjukkan bahwa efikasi diri 
akademik yang tinggi dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa. 
Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa mahasiswa yang sedang 
menyusun skripsi berpotensi untuk mengalami tingkat efikasi diri yang rendah  
dan berkaitan erat dengan faktor kecerdasan emosi. Sebagaimana diketahui bahwa 
keyakinan diri merupakan hal yang harus dimiliki setiap individu untuk 
melakukan tugas dengan baik. Dengan adanya efikasi diri dalam diri mahasiswa 




Salah satu cara untuk menangani kecemasan adalah dengan kemampuan 
mengelola emosi yang disebut kecerdasan emosi. Semakin tinggi kecerdasan 
emosional mahasiswa, akan diikuti dengan semakin baik pengelolaan emosinya, 
sehingga akan lebih mudah dalam menangani atau mengatasi kecemasan. 
Kecemasan dapat diatasi dengan metode relaksasi.Akan tetapi, metode ini tidak 
dapat dilakukan dengan efektif jika tidak disertai dengan kemampuan self 
awareness yaitu menyadari kondisi diri dan emosi (Goleman, 2016). 
Kecerdasan emosional adalah kemampuan dalam merasakan emosi, 
mengakses dan menghasilkan emosi yang dapat meringankan pikiran, dalam 
memahami emosi dan pengetahuannya, dalam mengatur emosi sesuai dengan 
kebutuhan dan perkembangan pengetahuan individu (Mayer dan Salovey, 
1997).Kecerdasan emosional terdiri atas empat faktor yaitu perception of emotion, 
managing own emotions, managing other’s emotion, dan utilization of emotion 
(Salovey dan Mayer, 1990).Individu yang mempunyai kecerdasan emosional 
tinggi cenderung memiliki sikap yang tenang dalam menghadapi sesuatu, tidak 
cemas, tidak khawatir, tidak mudah takut, dan selalu berfikir matang sebelum 
bertindak melakukan sesuatu (Goleman, 2016).Sebaliknya, individu dengan 
tingkat kecerdasan emosional rendah cenderung mudah cemas karena tidak 
mampu mengontrol emosinya serta tidak mampu menyesuaikan diri dengan baik.  
Tinggi rendahnya tingkatan kecerdasan emosional seseorang dipengaruhi 
oleh pengalaman, usia, jenis kelamin, jabatan (Goleman, 2016). Pada penelitian 
Mubdi dkk,(2017 ) yang menyatakan  bahwa pada tahap dewasa awal yaitu usia 
21-26 tahun, individu sudah mampu berfikir secara kritis dan kompleks serta 




bahwa semakin bertambahnya usia individu, maka akan semakin meningkat pula 
kecerdasan emosional individu tersebut.  
Baron (1992) seoraang ahli psikologi israel, mendefenisikan kecerdasan 
emosional sebagai serangkaian kemampuan pribadi, emosi dan sosial yang 
mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam mengatasi tuntunan 
dan tekanan lingkungan (Goleman,2004).  
Kecerdasan emosional juga memiliki kaitan erat dengan efikasi diri 
akademik, karena salah satu sumber utama terciptanya efikasi diri akademik pada 
diri seseorang adalah psychological &emotional state, yaitu keadaan psikologis 
dan emosi mahasiswa. Mahasiswa yang mudah mengalami stress dan kecemasan 
akan menganggap semua itu adalah bagian dari kegagalan (Muretta, 2004). 
Mahasiswa dengan kecerdasan emosional yang tinggi cenderung memiliki 
pengendalian diri yang tinggi.Mahasiswa cenderung memiliki kesadaran yang 
tinggi terhadap emosi dalam diri, dan lingkungan sekitarnya, sehingga lebih dapat 
mengelola emosi negatif yang dimilikinya menjadi emosi yang positif, 
dibandingkan mahasiswa dengan kecerdasan emosional yang rendah.Hal ini 
menunjukan bahwa kecerdasan emosional memiliki kaitan erat dengan efikasi diri 
akademik. 
Berdasarkan fenomena yang di ambil peneliti melalui hasil wawancara 
pada mahasiswa semester 8 Fakultas Psikologi UIN Suska Riau, mereka sepakat 
mengerjakan skripsi tidak lah mudah, dan tentunya banyak hambatan dan 
rintangan, baik dari segi emosional ataupun kesulitan dalam menulis skripsi, akan 
tetapi mereka memiliki keoptimisan dalam mengejar target karena bagi mereka 




perjuangan yang harus mereka tempuh.Mereka beranggapan menyusun skripsi 
butuh proses dan perjuangan, dan setiap perjuangan pasti akan ada hasilnya. 
Mereka percaya bahwa usaha tidak akan menghianati hasil, jadi kalau mereka 
ingin hasil yang memuaskan mereka harus memiliki keoptimisan dalam 
berjuang.Peneliti melihat bahwa dari wawancara tersebut ada indikator 
kecerdasaan emosional dalam mencapai efikasi diri akademik. 
Selama ini, tingkat kesuksesan seseorang hanya diukur melalui kecerdasan 
intelegensi atau IQ saja. Seseorang dengan IQ tinggi dinilai akan lebih sukses 
dibandingkan dengan orang dengan IQ yang rendah. Faktanya, tidak hanya IQ 
saja yang menentukan kesuksesan, namun ada faktor lain yang jauh lebih 
menentukan, yaitu kecerdasan emosi atau EQ. Menurut Cooper & Sawaf (dalam 
Muttaqiyathun, 2010), EQ berperan dalam membantu IQ manakala seseorang 
perlu memecahkan masalah-masalah penting atau membuat keputusan penting 
dalam waktu yang singkat. Selain itu Nggermanto (2002), mengatakan bahwa IQ 
menentukan sukses seseorang sebesar 20 persen, sedangkan EQ memberikan 
kontribusi 80 persen. Meskipun besaran angka pastinya masih diperdebatkan, 
namun banyak peneliti yang meyakini bahwa kecerdasan emosi memiliki 
pernanan yang besar dalam menentukan kesuksesan seseorang. Hal ini 
dikarenakan kecerdasan emosi dapat diterapkan secara luas untuk bekerja, belajar, 
mengajar, dan berbagai bidang lain dalam hidup seseorang (Mubdi dkk, 2017). 
Kecerdasan emosi digambarkan sebagai sebuah bentuk kecerdasan sosial, 
yang di dalamnya terdapat kemampuan untuk melihat emosi dan perasaan diri 
sendiri maupun orang lain, yang kemudian digunakan sebagai acuan untuk 




mengatakan bahwa kecerdasan emosi adalah kemampuan yang mencakup 
pengendalian diri, daya tahan menghadapi masalah, pengendalian impuls, 
motivasi diri, mengatur suasana hati, empati, dan kemampuan berhubungan 
dengan orang lain.  
Peran kecerdasan emosi dalam kemampuan individu didasarkan pada 
banyaknya penelitian yang menyatakan bahwa kecerdasan emosi menjadi salah 
satu bagian yang penting dalam mencapai kesuksesan. (Hashemi  2014). Hal ini 
juga didukung oleh penelitian Enoila dan Busari (2014), yang menyimpulkan 
bahwa program pelatihan kecerdasan emosi merupakan cara yang efektif untuk 
meningkatkan efikasi diri akademik. 
 
B. Rumusan Masalah 
Mengacu pada latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada 
permasalahan terhadap hubungan antara kecerdasan emosiona dengan efikasi diri 
akademik dalam menyelesaikan skripsi pada mahasiswa semester akhir Fakultas 
Psikologi Uin suska Riau. 
 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui derajat hubungan antara kecerdasan emosional dengan efikasi diri 
akademik dalam mengerjakan skripsi pada mahasiswa semester akhir Fakultas 







D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritik 
Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat 
untuk pengembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi klinis dan 
pendidikan dengan memberikan informasi mengenai hubungan antara efikasi 
diri akademik dengan kecerdasan emosional dalam mengerjakan skripsi, pada 
mahasiswa tingkat akhir  Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. 
2. Manfaat praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi 
bagi mahasiswa terutama mahasiswa tingkat akhir  Fakultas Psikologi UIN 
Suska Riau untuk lebih meningkatkan kecerdasan emosional yang mereka 
miliki dalam menyelesaikan skripsi mereka. 
 
E. Keaslian Penelitian  
Penelitian ini merupakan asli karya tulis peneliti. Akan tetapi, dalam 
menyusun penelitian ini peneliti telah membaca beberapa penelitian yang terkait, 
yaitu:  
1. Penelitian yang dilakukan oleh Yapono(2013) dengan judul “Konsep-Diri, 
Kecerdasan Emosi dan Efikasi Diri”. Hasil penelitian menunjukkan nilai 
probabilitas antara variabel konsep-diri dan kecerdasan emosi dengan 
efikasi-diri kurang dari 1%, sehingga dapat dikatakan bahwa konsep-diri 
dan kecerdasan emosi secara sangat signifikan berhubungan positif dengan 
efikasi-diri. Artinya variasi tinggi rendahnya efikasi-diri dapat dijelaskan 




emosi. Temuan penelitian memperlihatkan konsep diri dan kecerdasan 
emosi secara simultan berlaku sebagai prediktor efikasi diri. Hal iniberarti 
bahwa remaja yang memiliki konsep-diri yang tinggi dan kecerdasan-
emosi yang tinggi akan menunjukkan efikasi-diri yang tinggi pula. 
Demikian hubungan konsep diri dan kecerdasan emosional efikasi-diri 
pada remaja dijelaskan. Persamaa hasil penelitian ini dengan penelitian 
peneliti yaitu memiliki kesamaan variabel, dan yang membedakan adalah 
subjek dalam penelitian tersebut. 
2. Peenelitian yang dilakukan oleh Mubdi dkk (2017) yang berjudul 
”Hubungan antara kecerdasan emosi dan efikasi diri akademik pada siswa 
kelas XI  smk bina wisata lembang” Dari penelitian yang telah dilakukan, 
didapat koefisien korelasi antar variabel sebesar 0,496. Hubungan yang 
positif menunjukan bahwa semakin tinggi kecerdasan emosi siswa, maka 
semakin tinggi pula efikasi diri akademik yang dimiliki siswa. Sebaliknya, 
semakin rendah kecerdasan emosi siswa, maka semakin rendah pula 
tingkat efikasi diri akademik siswa. Persamaan penelitian ini dengan 
peneliti adalah variabel Y nya, yaitu Efikasi diri akademik, dan yang 
membedakan adalah subjek dan juga tempat penelitian. 
3. Penelitian dari Fikry dkk (2017) yang berjudul “Kecerdasan Emosional 
Dan Kecemasan Mahasiswa Bimbingan Skripsi di Universitas Syiah 
Kuala” dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa mayoritas 
mahasiswa berada pada tingkat kecemasan sangat berat diikuti dengan 
mayoritas mahasiswa berada pada tingkat kecerdasan emosional tinggi. 




dan juga dengan subjekyang sama, dan yang membedakan dari penelitian 
ini adalah tempat lokasi penelitian dilakukan. 
4. Penelitian dari Sasmita dkk (2015) yang berjudul “Peran Efikasi Diri dan 
Dukungan Sosial Teman Sebaya Terhadap Penyesuaian Diri Mahasiswa 
Tahun Pertama Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran 
Universitas Udayana” dengan hasil Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui peran efikasi diri dan dukungan sosial teman sebaya terhadap 
penyesuaian diri mahasiswa tahun pertama Program Studi Pendidikan 
Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Berdasarkan hasil 
penelitian yang telah dilakukan dan dianalisis dengan menggunakan teknik 
analisa regresi ganda, dapat diketahui bahwa pengujian hipotesis adanya 
peran yang signifikan dari efikasi diri dan dukungan sosial teman sebaya 
terhadap penyesuaian diri mahasiswa tahun pertama Program Studi 
Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dapat 
diterima. Persamaan dari penelitian ini adalah variabel Y dengan peneliti 
dan juga subjek yang sama, yaitu mahasiswa, yang membedakan adalah 
tempat dan variabel X nya. 
5. Saraswati dkk (2016), Yang berjudul penelitian “ hubungan antara efikasi 
diri akademik dengan  kematangan karir pada siswa kelas XI SMK  11 
semarang” dengan hasil penelitian Rata-rata siswa kelas XI di SMK N 11 
Semarang (50% atau 116 siswa) memiliki efikasi diri akademik yang 
tinggi pada saat penelitian dilakukan. Hasil penelitian juga menunjukkan 
bahwa sebanyak 54% atau 125 siswa memiliki kematangan karir yang 




bahwa tugas sekolah baik yang sulit maupun yang mudah merupakan 
bagian dari proses pembelajaran. Persamaan dengan penelitian ini adalah 
variabel Y nya, dan perbedaan dengan penelitian ini adalah subjek serta 
tempat lokasinnya. 
6. Wijaya dkk (2012), Dengan judul jurnal “Efikasi diri akademik, dukungan 
sosial orangtua dan penyesuaian diri mahasiswa dalam perkuliahan”. 
Dengan hasil penelitian: Dari hasil penelitian uji statistik, dapat 
disimpulkan bahwa ada hubungan antara efikasi diri akademik dan 
dukungan sosial dengan orangtua terhadap penyesuaian diri mahasiswa. 
Persamaan dengan penelitian ini adalah variabel Y nya yang sama – sama 
membahas mengenai efikasi diri akademik, selanjutnya memiliki  
kesamaan subjek penelitian yaitu mahasiswa, dan perbedaan dengan 
penelitian ini adalah variabel X nya dan juga tempat lokasinya 
7. Rustika (2012),  judul penelitian “Efikasi diri tinjauan teori Albert 
Bandura”. Dengan hasil penelitian: Yteori yang dikemukan Albert bandura 
ini dengan sangat jelas dalm memberikan wawasan baru untuk suatu aspek 
mental sebagai penghubung antara potensi yang dimiliki seseorang dengan 
hasil akhir, untuk terwujudnya hasil yang memuaskan. Persamaan dengan 
penelitian ini adalah variabel Y nya, dan perbedaannya adalah variabel X 
serta subjek dan tempat penelitiaanya. 
8. Jannah (2013), judul penelitian “Hubungan antara Self Efficacy dan 
Kecerdasan emosional dengan kemandirian pada remaja”. Berdasarkan 
hasil penelitian diketahui bahwa Self efficacy menunjukan hubungan yang 




memperkaya wacana psikologi pada kontek keilmuan. Persamaan dengan 
penelitiaan ini adalah variabel X nya, dan yang membedakan dengan 
penelitian ini adalah variabel Y serta subjek, dan tempat penelitiaannya. 
9. Pamungkas dkk (2017),  judul penelitian “Hubungan antara Efikasi diri 
akademik dengan Self directed learning pada mahasiswa program studi 
PGSD Universitas terbuka di wilayah kabupaten Demak”. Berdasarkan 
hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan antara efikasi 
diri akademik yang tinggi dan self learning pada mahasiswa semester 
delapan program studi PGSD universitas terbuka di wilayah kabupaten 
Demak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi efikasi diri akademik 
maka semakin tinggi self directed learning. Persamaan dengan penelitian 
ini adalah variabel Y nya, serta subjek penelitiaanya, dan yang 
membedakan adalah variabel X nya serta tempat lokasi penelitiaanya. 
10. Susilo (2018), dengan judul penelitian “Meningkatkan kecerdasan 
emosional melalui layanan penguasa pada konten mahasiswa”. Hasil 
penelitian: “sesuai dengan penelitian tersebut, diketahui dari sebelum 
pemberian layanan penguasa konten: siswa pesimis, egois, mudah 
tersinggung, berkata kasar, pendengar yang buruk, kurang empati, 
menyelesaikan masalah dari pikiran,bukan perasaan. Setelah diberikan 
layanan penguasa konten diketahui bahwa: siswa optimis, toleransi 
terhadap orang lain, menanggapi kritis secara efektif, berkomunikasi 




penelitiaan ini adalah variabel X nya serta subjek penelitiaanya, dan yang 
membedakan adalah variabel Y nya dan juga tempat lokasi penelitiaanya. 
Berdasarkan pemaparan di atas, terdapat persamaan dan perbedaaan 









A. Efikasi Diri Akademik 
1. Definisi efikasi diri akademik 
Konsep self efficacy (efikasi diri) pertama kali ditemukan oleh Bandura. 
Bandura (1997) mendefinisikan efikasi diri sebagai kepercayaan pada kemampuan 
dari dalam mengatur dan melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam 
rangka untuk mencapai hasil usaha. “Self efficacy merupakan keyakinan akan 
kemampuan individu untuk dapat mengorganisasi dan serangkaian keinginan 
target yang perlu dicapai untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan” Bandura 
(1997). 
Efikasi diri bukanlah ekspektasi, konsekuensi, atau penilaian kemampuan 
motorik terhadap hasil tindakan, tetapi keyakinan atas kesanggupan melakukan 
perilaku tertentu (Feist, 2006). Menurut Alwisol, (2010) Efikasi adalaah penilaian 
diri, apakah dapat melakukan tindakan baik ataupun buruk, tepat atau salah, bisa 
atau tidak bisa, mengerjakan sesuatu dengan yang di persyaratkan. Efikasi diri 
merupakan bagian dari faktor internal yang turut berperan dalam karakteristik 
kepribadian individu. (Wariso, 2009). 
Berdasarkan hasil penelitian dari jannah (2013) bahwa di dalam penelitian 
tersebut Alwisol (2009) menyatakan efikasi diri sebagai persepsi diri sendiri 
mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu, efikasi diri 
berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan tindakan yang 




(2009). Adapun menurut Anwar (2009) mengatakan bahwa efikasi diri sanggat 
penting perannya dalam mempengaruhi usaha yang dilakukan, seberapa kuat 
usahannya dalam memprediksi keberhasilan yang akan dicapai. 
Efikasi diri akademik adalah keyakinan diri dalam melakukan suatu 
tindakan yang berkaitan dengan tugas akademik, guna menghadapi suatu situasi 
sehingga memperoleh hasil yang diharapkan (Zimmermen, 2006). Menurut Gore 
(2006) efikasi diri akademik adalah keyakinan individu terhadap kemampuannya 
untuk berhasil menyelesaikan tugas – tugas akademik pada tingkatan tertentu. 
Wang dan Neihart (2015), menyatakan bahwa efikasi diri akademik merupakan 
keyakinan individu terhadap kemampuannya untuk menyelesaikan tugas 
akademik yang diberikan dengan berhasil pada tingkat yang ditentukan. 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa efikasi diri akademik 
adalah keyakinan individu pada kemampuan diri sendiri dalam menghadapi  atau 
menyelesaikan suatu tugas akademik, mencapai tujuan dan mengatasi hambatan 
untuk mencapai suatu hasil dalam situasi tertentu. 
2. Aspek – aspek efikasi diri akademik 
Hasil penelitian oleh Ghufron (2010), efikasi diri pada setiap diri individu  
akan berbeda antara satu individu dengan yang lainnya, berikut ada 3 Aspek yaitu: 
Tingkatan atau level, Kekuatan atau shtreght,Generalisasi. 
a) Tingkat atau level 
Tingkatan atau level ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika 
individu merasa mampu untuk melakukannya. Apabila individu dihadapkan pada 




akademik individu akan terbatas pada  tugas – tugas yang mudah, sedang, atau 
bahkan meliputi tugas – tugas yang paling sulit, sesuai dengan batas kemampuan 
yang dirasakan untuk memenuhi tuntunan perilaku yang dibutuhkan pada masing 
– masing tingkatan. 
b) Kekuatan atau shtreght 
Individu dengan efikasi diri akademik yang tinggi akan mampu 
membentuk keyakinannya. Dari keyakinan atau pengharapan individu mengenai 
kemampuannya, pengharapan yang lemah mudah digoyahkan oleh pengalaman – 
pengalaman yang tidak mendukung. Sebaliknya pengharapan yang mendorong 
individu tetap bertahan dalam usahannya. Meskipun mungkin ditemukan 
pengalaman yang menarik. Aspek ini biasanya berkaitan langsung dengan aspek 
level, yaitu makin tinggi taraf kesulitan tugas, makin lemah keyakinan yang 
dirasakan untuk menyelesaikannya. 
c) Generalisasi 
Generalisasi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku individu yang 
merasa yakin akan kemampuannya. Individu dapat merasa yakin terhadap 
kemampuan dirinya. Apakah terbatas pada suatu aktivitas dan situasi tertentu atau 
pada serangkaian aktivitas dan situasi yang bervariasi.  
Adapun aspek – aspek efikasi diri dari penelitian Wijaya dan Pratitis 
(2012) yaitu sebagai berikut: 
a. Pengharapan efikasi diri akademik yaitu, munculnya suatu perilaku yang 
dipengaruhi oleh adanya persepsi individu pada kemampuannya berkaitan 




b. Pengharapan hasil yaitu, perkiraan atau estimasi diri bahwa tingkah laku 
yang dilakukan akan mencapai hasil tertentu. 
c. Nilai hasil yaitu, suatu nilai kebermaknaan atas hasil yang diperoleh 
individu.  Nilai hasil yang sangat berarti berpengaruh kuat terhadap 
motivasi individu untuk memperoleh keberhasilan kembali. 
3. Faktor Efikasi Diri Akademik 
Alwisol (2005) menyebutkan bahwa efikasi diri akademik dapat diperoleh, 
diubah, ditingkatkan, atau diturunkan melalui faktor berikut: 
a. Pengalaman performasi, merupakan prestasi yang pernah dicapai di masa 
lalu. Prestasi yang bagus akan meningkatkan ekspetasi efikasi diri 
akademik. 
b. Pengalaman vikarius, dapat diperoleh dari model sosial. Efikasi diri 
akademik akan meningkat ketika mengambil pengamatan dan mempelajari 
keberhasilan dari orang lain, sebaiknya efikasi diri akademik akan 
menurun jika mengamati orang yang kemampuannya yang tidak sesuai 
dengan dirinya dan mengakibatkan gagal. 
c. Persuasi sosial, efikasi diri akademik juga diperoleh, diperkuat atau 
diperlemah melalui persuasi sosial. Dampak dari sumber ini terbatas, tetapi 
pada kondisi yang tepat persuasi dari orang lain dapat mempengaruhi 
efikasi diri akademik. 
d. Keadaan emosi mengikuti suatu kegiatan akan mempengaruhi efikasi 
dibidang kegiatan itu. Emosi yang kuat, takut, cemas, stres dapat 




Menurut Ghufron dan risnawati (2012) menyebutkan bahwa efikasi diri 
akademik dapat ditumbuhkan dan dipelajari melalui empat sumber informasi 
utama, yaitu pengalaman keberhasilan, pengamatan orang lain, persuasi verbal 
dan kondisi fisiologis. 
a) Pengalaman keberhasilan yaitu, sumber informasi ini memberikan 
pengaruh besar pada efikasi diri akademik individu karena didasari pada 
pengalaman – pengalaman pribadi individu secara nyata yang berupa 
keberhasilan dan kegagalan. Pengalaman akan keberhasilan akan 
meningkatkan efikasi diri akademik pada individu sedangkan pengalaman 
kegagalan akan menurunkannya. 
b) Pengamatan orang lain, pengamatan terhadap keberhasila orang lain 
dengan kemampuan yang sebanding dalam mengerjakan suatu tugas yang 
sama akan meningkatkan efikasi diri akademik pada individu. Pengamatan 
terhadap kegagalan orang lain akan menurunkan penilaian individu. 
Sedangkan pengamatan terhadap kegagalan orang lain akan menurunkan 
penilaian individu mengenai kemampuannya dan individu akan 
mengurangi usaha yang dilakukan. 
c) Persuasi verbal yaitu, efikasi diri akademik juga dapat diperoleh dan 
dilemahkan melalui persuasi verbal. Pada persuasi verbal individu 
diarahkan dengan saran, nasehat dan bimbingan sehingga dapat 
meningkatkan keyakinan tentang kemampuan – kemampuan yang dimiliki 
yang dapat membantu mencapai suatu keberhasilan. 
d) Kondisi fisiologis yaitu, individu akan mendasari informasi mengenai 




seperti keluar keringat dingin, wajah berkerut, dan dalam situasi yang 
menekan dipandang individu sebagai suatu tanda ketidakmampuan karena 
dapat melemahkan performan kerja individu. 
 
B. Kecerdasan Emosional 
1. Pengertian Kecerdasan Emosional 
Buku Gardner yang diterbitkan pada tahun 1983 dengan judul Frames of 
Mind yang amat populer, menjelaskan bahwa bukan hanya satu jenis kecerdasan 
monolitik untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan, melainkan ada spektrum 
kecerdasan yang lebar dengan tujuh varietas utama yaitu: linguistik, 
matematika/logika, spasial, kinestetik, musik, interpersonal dan intrapersonal. 
Kecerdasan ini dinamakan oleh Gardner sebagai kecerdasan pribadi yang oleh 
Daniel Goleman disebut sebagai kecerdasan emosional,Garder (1983) 
Kecerdasan emosional adalah kemampuan yang dimiliki individu dalam 
memotivasi diri sendiri, ketahanan dalam menghadapi masalah, mengendalikan 
emosi, tidak melebih-lebihkan kesenangan, mengatur keadaan jiwa, menjaga agar 
beban stress tidak melumpuhkan kemampuan berpikir, berempati dan berdo’a 
(Goleman, 2017). 
Istilah “Kecerdasan Emosional” pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 
oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari 
University of New Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional 
yang tampaknya penting bagi keberhasilan individu. Salovey dan Mayer (1990) 
mendefinisikan kecerdasan emosional atau yang sering disebut emotional 




melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial dan emosi baik pada diri 
sendiri maupun pada orang lain, memilah-milah semuanya, dan menggunakan 
informasi ini untuk mengembangkan pikiran dan tindakan. Definisi tersebut 
menjelaskan bahwa kecerdasan emosional berkaitan dengan pengarahan tindakan 
seseorang dalam kehidupan pribadi maupun sosial (Shapiro, 2003). 
Patton (dalam Ifham & Helmi, 2002) mendefinisikan mengenai kecerdasan 
emosional sebagai kemampuan untuk menggunakan emosi secara efektif untuk 
mencapai tujuan, membangun hubungan produktif, dan meraih keberhasilan. 
Goleman juga menyatakan bahwa kecerdasan emosional bukan merupakan lawan 
kecerdasan intelektual yang biasa dikenal dengan IQ, namun keduanya 
berinteraksi secara dinamis. Pada kenyataannya perlu diakui bahwa kecerdasan 
emosional memiliki peran yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan di 
tempat kerja dan dalam berkomunikasi dilingkungan masyarakat (Goleman, 
2017). 
Goleman (2000), mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai 
kemampuan memantau dan mengendalikan perasaan sendiri dan orang lain serta 
menggunakan perasaan-perasaan itu untuk memandu pikiran dan tindakan. 
Goleman (2009) mendefinisikan kecerdasan emosi adalah kemampuan yang 
dimiliki individu dalam memotivasi diri, ketahanan menghadapi kegagalan, 
mengendalikan emosi dan menunda kepuasan serta mengatur keadaan jiwa. Selain 
itu Gottman dan Declaire (1998) juga menengaskan bahwa kecerdasan emosional 




Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kecerdasaan emosi 
sebagai bentuk kemampuan yang dimiliki individu dalam memotivasi diri, 
ketahanan menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi dan menunda kepuasan 
serta mengatur keadaan jiwa, ataupun sebagai kemampuan untuk menggunakan 
emosi secara afektif untuk mencapai tujuan, membangun hubungan produktif dan 
meraih keberhasilan.  
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan kecerdasan emosional adalah 
kemampuan individu dalam memahami emosi dan mengelola dengan benar, 
kemampuan untuk mengendalikan emosi dan mengapresiasi emosi tersebut secara 
tepat dan efektif, kemampuan dalam memotivasi diri sendiri serta kemampuan 
dalam membina hubungan dengan orang lain. 
2. Aspek – Aspek Kecerdasan Emosional 
Menurut Salovey dalam Goleman (1999) tedapat lima Aspek dalam 
kecerdasaan emosional, yaitu: 
a. Mengenali emosi diri 
Mengenali emosi diri yaitu mengetahui apa yang dirasakan seseorang 
pada suatu saat dan menggunakannya untuk memandu pengambilan keputusan 
diri sendiri, Hal ini menyebabkan individu menyadari emosi yang sedang 
dialami serta mengetahui penyebab timbulnya emosi. Kemampuan ini 
merupakan dasar dari kecerdasan emosional, para ahli psikologi menyebutkan 
kesadaran diri sebagai metamood, yakni kesadaran seseorang akan emosinya 




suasana hati maupun pikiran tentang suasana hati, bila kurang waspada maka 
individu menjadi mudah larut dalam aliran emosi dan dikuasai oleh emosi. 
Kesadaran diri memang belum menjamin penguasaan emosi, namun 
merupakan salah satu prasyarat penting untuk mengendalikan emosi sehingga 
individu mudah menguasai emosi. 
b. Mengelola emosi diri sendiri 
Mengelola emosi merupakan kemampuan individu dalam menangani 
perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga tercapai 
keseimbangan dalam diri individu.Menjaga emosi sangat diperlukan untuk 
menjaga kesejahteraan emosi.Emosi yang berlebihan dan meningkat dengan 
drastis dapat mengganggu dan berakibat negatif terhadap kestabilan emosional 
seseorang. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional tidak akan dengan 
mudah larut kedalam perasaan. Ketika kebahagiaan datang, mereka tidak akan 
mengungkapkan dengan berlebihan, begitu juga kesedihan datang, mereka 
dapat meredam dan tidak ikut larut dalam kesedihan tersebut. 
c. Memotivasi diri 
Menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan 
menuntut kita menuju sasaran, membantu kita mengambil inisiatif dan 
bertindak sangat efektif, serta untuk bertahan menghadapi kegagalan dan 
frustasi. Bila seseorang memiliki kemampuan memotivasi diri, ia akan 
cenderung memiliki pandangan yang positif dalam menilai segala sesuatu yang 





     d. Mengenali emosi orang lain (Empati) 
Kemampuan untuk mengenali emosi orang lain disebut juga empati. 
Goleman (2017) kemampuan seseorang untuk mengenali orang lain atau 
peduli menunjukkan kemampuan empati seseorang. Individu yang memiliki 
kemampuan empati lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang 
tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dibutuhkan orang lain, 
sehingga ia lebih mampu menerima sudut pandang orang lain, peka terhadap 
perasaan orang lain dan lebih mampu untuk mendengarkan orang lain dengan 
baik. 
Rosenthal dalam penelitiannya menunjukkan bahwa orang-orang yang 
mampu membaca perasaan dan isyarat non verbal lebih mampu menyesuaikan 
diri secara emosional, lebih populer, lebih mudah bergaul,dan lebih peka 
(Goleman, 2017). Nowicki, ahli psikologi menjelaskan bahwa anak-anak yang 
tidak mampu membaca atau mengungkapkan emosi dengan baik akan terus 
menerus merasa frustasi. Seseorang yang mampu membaca emosi orang lain 
juga memiliki kesadaran diri yang tinggi. Semakin mampu terbuka pada 
emosinya sendiri, mampu mengenal dan mengakui emosinya sendiri, maka 
orang tersebut mempunyai kemampuan untuk membaca perasaan orang lain. 
e. Membina Hubungan 
Kemampuan dalam membina hubungan merupakan suatu keterampilan 
yang menunjang popularitas, kepemimpinan dan keberhasilan antar pribadi 
(Goleman, 2017). Keterampilan dalam berkomunikasi merupakan kemampuan 




Orang-orang yang hebat dalam keterampilan membina hubungan ini akan 
sukses dalam bidang apapun, ia akan berhasil dalam pergaulan karena mampu 
berkomunikasi dengan lancar pada orang lain. Orang-orang ini populer dalam 
lingkungannya dan menjadi teman yang menyenangkan karena kemampuannya 
berkomunikasi (Goleman, 2017). Ramah tamah, baik hati, hormat dan disukai 
orang lain dapat dijadikan petunjuk positif bagaimana seseorang mampu membina 
hubungan dengan orang lain. Sejauh mana kepribadian seseorang berkembang 
dilihat dari banyaknya hubungan interpersonal yang dilakukannya. 
Goleman (2017) menjelaskan ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan 
emosional tinggi yaitu: 
a. Bersikap tegas dan mampu mengungkapkan perasaan mereka secara 
langsung. 
b.  Terampil dalam membina emosinya, dimana orang tersebut terampil di 
dalam mengenali kesadaran emosi diri dan ekspresi emosi, juga kesadaran 
emosi terhadap orang lain. 
c.  Memiliki pandangan positif pada saat menangani situasi-situasi dalam 
hidupnya, dan berkesempatan besar untuk memikul tanggung jawab serta 
menyesuaikan diri dengan beban stress. 
d.  Memiliki kemantapan dalam bergaul, mudah menerima orang-orang baru, 
terbuka terhadap pengalaman dan optimal pada nilai-nilai belas kasihan 
atau empati. 





Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa 
aspek-aspek kecerdasan emosional terletak pada kemampuan individu mengenali 
emosi diri, mengelola emosi diri, memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang 
lain dan membina hubungan baik dengan orang lain. 
3. Faktor  yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosional 
Perkembangan manusia sangat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu internal 
dan eksternal. Goleman (2017) menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang 
mempengaruhi kecerdasan emosional, yaitu: 
a. Faktor Internal 
  Merupakan faktor yang timbul dari dalam individu yang dipengaruhi oleh 
keadaan otak emosional seseorang, otak emosional dipengaruhi otak amigdala, 
neokorteks, sistem limbik, lobus prontal dan hal – hal lain yang berada pada 
otak emosional. 
b. Faktor Eksternal 
  Faktor eksternal dimaksud sebagai faktor yang datang dari luar individu 
dan kemudian mempengaruhi individu untuk mengubah sikap. Pengaruh luar 
yang bersifat individu dapat secara perorangan, secara kelompok, anatara 
individu mempengaruhi kelompok atau sebaliknya, seperti contohnya faktor 
keluarga dimana keluarga adalah lingkungan pertama yang mempengaruhi 
kecerdasan emosi individu, hal tersebut akan terus melekat sampai individu 
tersebut dewasa. Selain keluarga terdapat juga lingkungan non keluarga yang 
dimaksud adalah lingkungan masyarakat sekitar dan lingkungan pendidikan. 
Kecerdasan emosi ini berkembang sejalan dengan perkembangan fisik dan 




Shapiro (2003) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh 
dalam pembentukan kecerdasan emosional, yaitu: 
a. Faktor Psikologis 
Faktor psikologis merupakan salah satu faktor yang berasal dari dalam 
diri individu itu sendiri. Faktor psikologis ini akan membantu individu dalam 
mengelola, mengontol, mengendalikan dan mengkoordinasikan keadaan emosi 
agar sesuai dengan perilakunya. 
b. Faktor Pelatihan Emosi 
Kecerdasan emosi dapat diajarkan kepada individu karena pada 
dasarnya emosi tidak dipengaruhi oleh faktor keturunan, sehingga membuka 
kesempatan bagi orang tua dan pendidik untuk mengajarkan dan 
mengmbangkan kecerdasan emosional. 
c. Faktor Pendidikan 
Pendidikan dapat menjadikan salah satu wahana belajar individu dalam 
mengembangkan kecerdasan emosional, melalui pendidikan individu mulai 
dikenalkan dengan berbagai bentuk kemampuan emosional, baik yang 
berkenaan dengan dirinya maupun orang lain serta lingkungan sekitar. 
d. Faktor Keluarga 
Keluarga merupakan salah satu tempat untuk melatih kecerdasan 
emosional individu, karena melalui keluarga individu pertama kali mengenal 
berbagai bentuk emosi yang diajarkan melalui pola asuh orang tua dan 




Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi kecerdasan emosi individu yakni: faktor psikologis, faktor 
otak, faktor lingkungan, faktor pelatihan emosi, faktor pendidikan dan faktor 
keluarga. 
C. Kerangka Berpikir 
Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Meyer dan 
Ghufron (2010) tentang Efikasi diri akademik dan Goleman (2017) tentang 
kecerdasan emosional. Menjadi mahasiswa merupakan suatu langkah menuju 
gelar sarjana, yang diperoleh dengan menyelesaikan studi di sebuah perguruan 
tinggi dan membuat suatu karya ilmiah yang disebut skripsi (Lukman, 2007). 
Mahasiswa harus memiliki pecapaian target dalam menyelesaikan skripsi tersebut, 
karena dengan adanya target mahasiswa memiliki komitmen serta motivasi dalam 
menyelesaikan skripsi. Menurut Wurinanda (2015), masa penyusunan skripsi 
adalah masa yang sangat berpotensi menimbulkan kecemasan mahasiswa. Hal ini 
ditimbulkan oleh berbagai faktor seperti target lulus yang tidak tercapai dengan 
tepat waktu, banyaknya perbaikian skripsi, kesulitan dalam menemukan literatur, 
serta proses bimbingan yang sulit dan. Walaupun adanya kesulitan serta hambatan 
dalam menyelesaikan skripsi tersebut,mahasiswa mampu membentuk keoptimisan 
dalam dirinya bahwa adanya kemampuan yang mereka miliki untuk mengerjakan 
skripsi sesuai target.Salah satu cara untuk menangani kecemasan adalah dengan 
kemampuan mengelola emosi yang disebut kecerdasan emosi.  
Semakin tinggi kecerdasan emosi mahasiswa, akan diikuti dengan semakin 




mengatasi kecemasan. Disini efikasi diri akademik dapat menentukan seberapa 
gigih seorang pelajar dalam menyelesaikan tugas belajar yang diberikan, atau 
menentukan seberapa tinggi harapan seorang mahasiswa pada hasil yang akan 
dicapai dari kegiatan perjuangan yang dilakukan. 
Kaitan antara kecerdasan emosional dengan kecemasan melakukan 
bimbingan skripsi pada mahasiswa merupakan hal menarik untuk diteliti secara 
lebih lanjut. Apakah kaitanya serupa dengan kecemasan dalam menghadapi ujian 
dan apakah kaitan antara dua variabel tersebut bersifat negatif ataupun 
positif.Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa mahasiswa yang sedang 
menyusun skripsi berpotensi untuk mengalami kecemasan yang berkaitan erat 
dengan faktor emosi.  
Sebagaimana diketahui bahwa kecemasan merupakan hal yang wajar 
terjadi pada individu, namun jika tidak ditangani dengan benar dapat menjadi hal 
buruk hingga menghambat berbagai aspek kehidupan individu (Lovibond dan 
Lovibond, 1995). Mahasiswa juga harus memiliki kemampuan dalam 
mengendalikan emosinya dalam bentuk apapun, Salah satu cara untuk menangani 
kecemasan adalah dengan kemampuan mengelola emosi yang disebut kecerdasan 
emosi. Semakin tinggi kecerdasan emosi mahasiswa, akan diikuti dengan semakin 
baik pengelolaan emosinya, sehingga akan lebih mudah dalam menangani atau 
mengatasi kecemasan. 
Kecerdasan emosional adalah kemampuan dalam merasakan emosi, 
mengakses dan menghasilkan emosi yang dapat meringankan pikiran, dalam 
memahami emosi dan pengetahuannya, dalam mengatur emosi sesuai dengan 




1997).Individu yang mempunyai kecerdasan emosional tinggi cenderung memiliki 
sikap yang tenang dalam menghadapi sesuatu, tidak cemas, tidak khawatir, tidak 
mudah takut, dan selalu berfikir matang sebelum bertindak melakukan sesuatu, 
Artinya semakin tinggi kecerdasan emosional mahasiswa, maka akan semakin 
rendah pula kecemasan mahasiswa tersebut.  
Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kecerdasan emosional mahasiswa, 
maka akan semakin tinggi kecemasan mahasiswa tersebut. Akan tetapi, individu 
dengan tingkat kecerdasan emosional rendah cenderung mudah cemas karena 
tidak mampu mengontrol emosinya serta tidak mampu membaca situasi dengan 
baik.Peran kecerdasan emosi dalam kemampuan individu didasarkan pada 
banyaknya penelitian yang menyatakan bahwa kecerdasan emosi menjadi salah 
satu bagian yang penting dalam mencapai kesuksesan. 
Kecerdasan emosi juga memiliki kaitan erat dengan efikasi diri akademik, 
karena salah satu sumber utama terciptanya efikasi diri akademik pada diri 
seseorang adalah Psychological &Emotinal State, yaitu keadaan psikologis dan 
emosi mahasiswa. Mahasiswa yang mudah mengalami stress dan kecemasan akan 
hal-hal kecil akan menganggap semua itu adalah bagian dari kegagalan (Muretta, 
2004). Mahasiswa cenderung memiliki kesadaran yang tinggi terhadap emosi 
dalam diri, dan lingkungan sekitarnya, sehingga lebih dapat mengelola emosi 
negatif yang dimilikinya menjadi emosi yang positif, dibandingkan mahasiswa 
dengan kecerdasan emosi rendah. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 
adanya hubungan positif kecerdasan emosi dan efikasi diri akademik sesuai 




Karimi (2012), yang menyimpulkan bahwa kecerdasan emosi memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap efikasi diri di bidang akademik.  
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa 
kecerdasan emosional berpengaruh secara positif terhadapefikasi diri akademik. 
Semakin tinggi kecerdasan emosional seseorang, maka semakin tinggi pula efikasi 
diri akademiknya. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah kecerdasan emosional 
seseorang, maka semakin rendah pula efikasi diri akademiknya. 
Kecerdasan emosional yang tinggi akan menjadikan individu untuk 
mampu mengelola emosinya dengan baik sehingga terekspresikan secara tepat 
dan efektif, pada akhirnya akan membawa individu mampu berkomitmen terhadap 
tujuan mahasiswa tersebut yaitu mengerjakan skripsi sesuai dengan target. 
Mahasiswa harus memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, agar mampu 
memperoleh efikasi diri akademik yang tinggi, kerena dari kecerdasan emosi 
tersebut akan mampu membangun hubungan produktif dan meraih keberhasilan 
dengan keyakinan sesuai dengan aspek  aspek efikasi diri akademi yang telah 
tertera di atas. 
D. Hipotesis 
Berdasarkan pada tinjauan teoritis di atas, maka dapat disusun suatu 
hipotesis sebagai berikut: terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan 






A. Desain Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan 
kuantitatif dengan menggunakan teknik korelasional. Penelitian kuantitatif 
korelasional bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih 
(Sugiyono, 2014). Menurut Azwar (2004), pendekatan kuantitatif menekankan 
analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode 
statistika. Dengan metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan 
kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang ditelitii.  
 
B. Identifikasi Variabel Penelitian 
Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang di 
terapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga di peroleh informasi tentang hal 
tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2013). Variabel penelitian 
ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas (Independent) dan variabel terikat 
(Dependent). Adapun identifikasi variabel adalah sebagai berikut : 
a. Variabel bebas (Independent) :  Kecerdasan emosional 
b. Variabel terikat (Dependent) :  Efikasi diri akademik 
 
C. Definisi Operasional 
Definisi operasional penelitian perlu ditentukan untuk menghindari 
kesalahpahaman mengenai data-data yang akan dikumpulkan serta menghindari 




terjadinya perbedaan persepsi dalam menginterpretasikan definisi untuk setiap 
variabel pada penelitian ini, maka definisi operasional dari penelitian ini dibatasi 
berdasarkan teori yaitu sebagai berikut : 
a. Kecerdasan Emosi 
Kecerdasan emosi adalah suatu kemampuan yang digunakan oleh 
mahasiswa untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi suatu 
keadaan dengan menggunakan emosi secara efektif untuk mencapai tujuan 
dalam meraih keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi. Aspek – aspek dari 
Kecerdasan Emosional diukur dengan menggunakan skala kecerdasan 
emosional yang mengacu pada teori Goleman (1999) yaitu: mengenali emosi 
dengan mengetahui apa yang dirasakan, mengelola emosi dalam menanggapi 
perasaan agar dapat terungkap, motivasi diri dengan menggunakan hasrat yang 
paling dalam, mengenali emosi orang lain, dan membina suatu hubungan. 
b. Efikasi diri Akademik 
Efikasi diri akademik adalah suatu keyakinan diri mahasiswa pada 
kemampuan dirinya dalam menghadapi atau menyelesaikan suatu tugas 
akademik untuk mencapai tujuan serta dapat mengatasi hambatan untuk 
mencapai hasil yang diinginkan . Adapun aspek efikakasi diri akademik yaitu, 








D. Subjek Penelitian  
1. Populasi Penelitian 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subjek 
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh 
peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya 
(Sugiyono,2010). Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas 
Psikologi Uin Suska Riau yang sedang mengerjakan skripsi dengan jumlah 
populasi 310 subjek. Data yang di ambil dari populasi ini bersumber dari 
informasi akademik Fakultas Psikologi Uin Suska Riau pada bulan Mei 2019. 
2. Sampel Penelitian 
Sugiyono (2013) mendefinisikan sampel sebagai bagian dari jumlah 
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu sampel yang 
diambil dari populasi harus betul-betul representatif (mewakili). Sampel dari 
penelitian ini dihitung dengan menggunakan rumus slovin.  
n : N/ (1 + (N x e
2 ) 
n : 310 / (1+ (310 x 5
2
) 
n : 310/ 1.775 
n : 1.74,6 
n : 175. 
Berdasarkan perhitungan rumusan dari populasi tersebut, sampel 






3. Teknik pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara non 
probability sampling dengan menggunakan teknik incidental sampling yaitu 
penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa yang secara kebetulan/insidental 
bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang 
yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2008). Kriteria 
sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa psikologi yang sedang menyusun 
skripsi. 
 
E. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang  digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode skala pengukuran, Azwar (2010). Skala pengukuran adalah kesepakatan 
yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval 
yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam 
pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif, Azwar (2012). Pada penelitian 
ini, skala yang digunakan adalah Skala Rating yang digunakan untuk mengukur 
sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok. Skala yang digunakan 
dalam penelitian ini ada dua yaitu skala Efikasi diri akademik dan Kecerdasan 
emosi, Azwar (2013). 
1. Skala Kecerdasan Emosional 
Penelitian ini menggunakan variabel kecerdasan emosional dengan 
menggunakan skala kecerdasan emosional yang disusun berdasarkan teori 
yang dikemukakan oleh Goleman, (2002). Aitem – aitem yang dimodifikasi 




tersebut adalah, menambah aitem baru dari 42 aitem menjadi 53 aitem , 
mengubah bahasa untuk menentukan aitem dengan dalam penelitian ini. 
Skala ini disediakan 53 aitem yang dibuat dalam empati alternatif 
jawaban dengan menghilangkan jawaban netral. Pernyataan dalam skala 
mengandung favorable dan unfavorable merupakan pernyataan yang 
dicerminkan kecerdasan emosi, Selain itu, peneliti juga memodifikasi 
alternatif jawaban kedalam empat variasi pilihan jawaban. Pilihan jawaban 
tersebut yaitu sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat 
tidak sesuai (STS). Untuk aitem favorable, subjek memperoleh skor 4 jika 
menjawab sangat sesuai (SS), skor 3 untuk jawaban sesuai(S), skor 2 untuk 
jawaban tidak sesuai (TS), dan skor 1 untuk jawaban yang sangat tidak sesuai 
(STS). Sebaliknya, untuk aitem unfavorable, subjek memperoleh skor 1 jika 
menjawab sangat sesuai (SS), skor 2 untuk jawaban sesuai (S), skor 3 untuk 
jawaban tidak sesuai (TS) dan skor 4 untuk jawaban sangat tidak sesuai (STS). 
Tabel 3.1 




F UF Jumlah 
1. 
Mengenali perasaan 
ketika terjadi sesuatu 
a. Kemampuan 
mengenali perasaan 
ketika terjadi sesuatu 











2,8 53 3 
2. 
Mengelola emosi diri 
sendiri 







b. Kemampuan untuk 
melepaskan diri dari 
kecemasan 




c. Kemampuan untuk 





d. Kemampuan untuk 
melepaskan diri dari 
ketersinggungan 
3 15 2 
3. 
Memotivasi diri 
a. Kemampuan memberi 







10 16 2 
c. Kemampuan untuk 
bereaksi 
29 50 2 







dalam keadaan flow 






11,33 22 3 
b. Kemampuanuntuk 
peka 
30 44 2 
c. Kemampuan membaca 
pesan non verbal 
5 23 3 
d. Kemampuan untuk 
menempatkan diri 
sendiri 
31 45 2 
e. Kemampuan untuk 
mengetahui apa yang 
dibutuhkan orang lain. 















13 18 2 
d. Kemampuan 











2. Skala Efikasi Diri Akademik 
Penelitian ini menggunakan variabel efikasi diri akademi, skala ini di 
buat sendiri oleh peneliti dari teori Ghufron, (2010), dengan 3 aspek efikasi 
diri akademik yang berjumlah 16 aitem. 
Skala ini disediakan 16 aitem yang dibuat dalam empatialternatif 
jawaban dengan menghilangkan jawaban netral. Pernyataan dalam skala 
mengandung favorable dan unfavorable merupakan pernyataan yang 
dicerminkan Efikasi diri. Peneliti juga memiliki alternatif jawaban kedalam 
empat variasi pilihan jawaban. Pilihan jawaban tersebut yaitu sangat sesuai 
(SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai (STS). Untuk aitem 
favorable, subjek memperoleh skor 4 jika menjawab sangat sesuai (SS), skor 3 
untuk jawaban sesuai (S), skor 2 untuk jawaban tidak sesuai (TS), dan skor 1 
untuk jawaban yang sangat tidak sesuai (STS). Sebaliknya, untuk aitem 
unfavorable, subjek memperoleh skor 1 jika menjawab sangat sesuai (SS), 
skor 2 untuk jawaban sesuai (S), skor 3 untuk jawaban tidak sesuai (TS) dan 
skor 4 untuk jawaban sangat tidak sesuai (STS). 
Tabel 3.2 
Blue Print Skala Efikasi diri akademik (Try out) 











8, 14,20 7 




















1,7, 9,24 10,22,23 7 







  Total  15 15 30 
 
 
F. Validitas dan Realibilitas 
1. Uji Coba Alat Ukur 
Sebelum alat ukur ini digunakan dalam penelitian, maka alat ukur 
yang akan digunakan harus diujicoba terlebih dahulu degan menggunakan 
uji coba alat ukur. Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat keaslian 
(validitas) dan kekonsistenan (reliabilitas) guna mendapatkan aitem-aitem 
yang layak sebagai alat ukur. Dalam penelitian ini, uji coba dilakukan 
pada Mahasiswa psikologi semester terakhir yang menyelesaikan skripsi 
pada tanggal 15 Agustus 2020. Adapun jumlah subjek try out adalah 70 
mahsiswa jurusan psikologi. 
2. Validitas 
Validitas mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan 
suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 2009: 5). Suatu 
tes atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang 
tinggi apabila alat tes terebut menjalankan fungsi ukurnya, atau 
memberikan hasil ukur, yang sesuai dengan maksud dilakukannya 
penegukurannya tersebut (Azwar, 2009: 5). Validitas yang digunakan 




sejauh mana aitem-aitem dalam tes mencakup keseluruhan kawasan isi 
objek  yang hendak diukur (Azwar, 2009: 45). Pengujian validitas isi 
menggunakan analisis rasional oleh para ahli, dalam hal ini dilakukan oleh 
dosen pembimbing dan narasumber.  
3. Uji  Daya Beda Aitem 
Daya beda aitem adalah sejauhmana aitem mampu membedakan 
antara individu atau kelompok individu yang memiliki dan tidak memiliki 
atribut yang diukur. Indeks daya diskriminasi aitem merupakan indikator 
keselarasan atau konsitensi antara fungsi aitem dengan fungsi skala secara 
keseluruhan yang dikenal dengan istilah konsistensi total (Azwar, 2010: 
59).   
Untuk mengetahui apakah instrument tersebut valid, maka digunakan 
uji validitas dengan menggunakan analisis kesahihan butir, dengan teknik 
korelasi product moment dengan rumus:  
      
 ∑   (∑ )(∑ )
√*( ∑  ) (∑  )+ *( ∑  ) (∑ ) +
 
 Keterangan:  
 
           : Angka Korelasi product moment  
    : Jumlah sampel  
 ∑   : Jumlah seluruh skor x        
 ∑   : Jumlah seluruh skor y     
 ∑    : Jumlah perkalian x dan y 
 (Sugiyono, 2010: 228) 
Penentuan kesahihan menggunakan kriteria yang dikemukakan oleh 
Azwar (2009: 75) yang menyatakan bahwa skala psikologi yang 




demikian aitem yang koefisiennya < 0,30 dinyatakan gugur, sedangkan 
aitem yang dianggap sahih adalah aitem yang mempunyai koefisien 
korelasi ≥ 0,30. Apabila jumlah item yang lolos dengan koefisien validitas 
0,30 tidak mencukupi jumlah yang diinginkan, dapat dipertimbangkan 
untuk menurunkan menjadi 0,25 (Azwar, 2009: 75).  Dalam penelitian ini 
koefisien yang digunakan sebagai batas valid adalah 0,30.  
Berdasarkan hasil analisis terhadap 53 aitem skala kecerdasan 
emosional (X)  yang telah diujicobakan, terdapat 16 aitem yang gugur dan 
37 aitem yang valid. Nilai koefisien korelasi skala kecerdasan emosional 
berkisar antara 0,308-0,719. Rekapitulasi skala kecerdasan emosional 
setelah diujicobakan dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut ini: 
Tabel 3.3 












a. Kemampuan mengenali 
perasaan ketika terjadi 
sesuatu 
1,7 - - 14 3 





- - 3 
c. Kemampuan memahami 
perasaan diri. 










26  3 
b. Kemampuan untuk 
melepaskan diri dari 
kecemasan 
9 - - 20 2 
c. Kemampuan untuk 




41 35 - 3 
d. Kemampuan untuk 
melepaskan diri dari 
ketersinggungan 







c. Kemampuan memberi 
perhatian terhadap diri 
- 42 28 49 3 
d. Kemampuan menguasai 
diri 
10 - - 16 2 
e. Kemampuan untuk 
bereaksi 
29 50 - - 2 
f. Memiliki kendali diri 4 21 - 17 3 
g. Kemampuan 
menyesuaikan diri dalam 
keadaan flow 





a. Kemampuan berempatik 11 22 33 - 3 
b. Kemampuanuntuk peka 30 44 - - 2 
c. Kemampuan membaca 
pesan non verbal 
5 23 - - 3 
d. Kemampuan untuk 
menempatkan diri sendiri 
31 45 - - 2 
e. Kemampuan untuk 
mengetahui apa yang 
dibutuhkan orang lain. 







6, 39 - - 24 3 
b. Kemampuan menangani 
emosi orang lain 
32, 
38 
46 - - 3 
c. Kemampuan berinteraksi 13 18 - - 2 
d. Kemampuan mengelola 
emosi orang lain 
37 47 12 - 3 
Total 28 25 8 8 53 
 
Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur pada 
uji coba, maka disusun blue print skala kecerdasan emosional yang baru 
untuk penelitian yang dapat dilihat pada tabel  berikut ini: 
Tabel 3.4 




F UF Jumlah 
1. 
Mengenali perasaan 
ketika terjadi sesuatu 
a. Kemampuan mengenali 
perasaan ketika terjadi 
sesuatu 
2,14 - 2 
b. Kemampuan memantau 
perasaan diri 
4 17,27 3 
c. Kemampuan memahami 
perasaan diri. 





Mengelola emosi diri 
sendiri 
a. Kemampuan untuk 
menghibur diri 
5 12 2 
b. Kemampuan untuk 
melepaskan diri dari 
kecemasan 
24 - 1 
c. Kemampuan untuk 
melepaskan diri dari 
kemurungan 
6 26 2 
d. Kemampuan untuk 
melepaskan diri dari 
ketersinggungan 
- 8 1 
3. 
Memotivasi diri 
a. Kemampuan memberi 
perhatian terhadap diri 
- 7 1 
b. Kemampuan menguasai 
diri 
9 - 1 
c. Kemampuan untuk 
bereaksi 
10 15 2 
d. Memiliki kendali diri 11 19 2 
e. Kemampuan 
menyesuaikan diri dalam 
keadaan flow 




a. Kemampuan berempatik 16 36 2 
b. Kemampuanuntuk peka 18 37 2 
c. Kemampuan membaca 
pesan non verbal 
21 25 2 
d. Kemampuan untuk 
menempatkan diri sendiri 
22 30 2 
e. Kemampuan untuk 
mengetahui apa yang 
dibutuhkan orang lain. 






1,13 - 2 
b. Kemampuan menangani 
emosi orang lain 
29,31 3 3 
c. Kemampuan berinteraksi 20 32 2 
d. Kemampuan mengelola 
emosi orang lain 
35 28 2 







Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis terhadap 30 aitem skala efikasi 
diri akademik (Y) yang telah diujicobakan, terdapat 6 aitem yang gugur 
dan 24 aitem yang valid. Nilai koefisien korelasi skala efikasi diri 
akademik berkisar antara 0,318-0,706. Rekapitulasi skala efikasi diri 
akademik setelah diujicobakan dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
Tabel 3.5 
Blue Print Skala Efikasi diri akademik ( Setelah Try out) 















































15 25 7 
Total 13 11 2 4 30 
 
Berdasarkan aitem yang valid dan membuang aitem yang gugur pada 
uji coba, maka disusun blue print skala efikasi diri akademik yang baru 





Blue Print Skala Efikasi Diri Akademik (Penelitian) 









1,4,7 14,17,19 6 




tetap bertahan dalam 
menjalani proses 
penyelesaian skripsi 
2,8,12,20 5,18 6 
3 Generalisasi 




3,9,15,23 6,22 6 





10,13,16 11,21,24 6 
Total  14 10 24 
 
4. Reliabilitas 
Reliabilitas merupakan suatu teknik yang digunakan untuk melihat 
seberapa jauh skala dapat memberikan hasil yang ajeg (konstan) dalam 
suatu pengukuran. Reliabilitas mengacu pada konsistensi atau 
keterpercayaan hasil pengukuran suatu alat ukur. Reliabilitas dinyatakan 
dalam koefisien reliabilitas, yang angkanya berada dalam rentang dari 0,00 
sampai 1,00. Koefisien reliabilitas yang mendekati angka 1,00 
menunjukkan reliabilitas alat ukur yang semakin tinggi. Sebaliknya alat 
ukur yang rendah reliabilitasnya ditandai dengan koefisien reliabilitas 




 Keseluruhan aitem kecerdasan emosional dan efikasi diri akademik yang 
valid kemudian diuji reliabilitasnya dan diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 
0,926 untuk kecerdasan emosional dan koefesien reliabilitas efikasi diri akademik 
sebesar 0,891. Selanjutnya 37 aitem kecerdasan emosional, dan 24 aitem efikasi 
diri akademik akan digunakan dalam penelitian. 
G. Teknik Analisis Data 
Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan 
variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh 
responden yaitu mahasiswa semester atas, menyajikan data tiap variabel yang 
diteliti, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan 
(Sugiyono, 2014). Setelah peneliti memperoleh data, maka peneliti melakukan 
analisis data dengan menggunakan bantuan program Statistical Product and 










Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat 
ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Niai (r) pearson korelasi diperolah dengan nilai 0,863 dengan nilai signifikan 
sebesar 0,000 atau p < 0,01 yang berarti hipotesis diajukan “diterima” 
2. Secara bersama-sama terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dan 
efikasi diri akademik pada Mahasiswa semester akhir yang menyelesaikan 
skripsi. Artinya, kemampuan efikasi diri akademik berkaitan dengan tinggi 
rendahnya kecerdasan emosional.  
3. Hasil dari kecerdasan emosional berada pada kategori sedang dengan nilai 
persentasi sebesar 39%. Artinya sebahagian mahasiswa telah memiliki 
kecerdasan emosional tapi perlu ditingkatkan kembali agar efekasi diri 
akademiknya lebih baik agar tercapainya tujuan dalam penyelesaian skripsi. 
Hasil efikasi diri akademik berada pada kategori sedang dengan nilai 
persentasi sebesar 36% yang dimana sebahgian mahasiswa sudah memiliki 
efikasi diri kademik yang baik namun perlu ditingkatkan agar tercapaiannya 
tujuan dalam menyelesaikan skripsi. Nilai sumbangan efektif variabel 
kecerdasan emosional dengan efikasi diri akademik sebesar 74.5% 
selebeihnya 25,5% dipengaruhi oleh faktor lain. 
4. Kecerdasan emosioanal dan efikasi diri akademik pada hasiswa akhir di 




timbul dari mana saja dan dapat merusak hasil dari skripsi. Dengan keyakinan 
akan diri sendiri dalam pengerjaan tugas maka hasil yang didapat akan 
menjadi lebih baik lagi. Dan efikasi diri akademik di fakultas psikologi juga 




1. Bagi Mahasiswa 
Bagi mahasiswa harus meningkatkan kecerdasasan emosionalnya 
untuk meraih efikasi diri akademik yang baik, agar mahasiswa mampu 
memperoleh kemudahan dalam menyelesaikan skripsi 
2. Bagi peneliti 
Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian 
yang sama disarankan untuk memperhatikan model penelitian dan faktor lain 
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Skala Try Out Kecerdasan Emosional dengan 















Sangat penting untuk mengisi data berikut dengan lengkap  
Nama/ Inisial   : 
Usia    : Tahun 
Nama akun instagram  : 
Domisili/ kota tempat tinggal : 
*semua informasi yang anda sampaikan akan dijamin kerahasiaannya 
  
Jawablah beberapa pertanyaan dibawah ini yang sesuai dengan kondisi 
anda. 
Berilah tanda X pada salah satu pilihan jawaban yang paling sesuai dengan 
kondisi anda saat ini. 
1. Tulislah identitas anda pada tempat yang telah disediakan diatas 
2.  Didalam skala ini akan disajikan sejumlah pernyatan. Bacalah pernyataan-
pernyataan tersebut dengan teliti. Tugas anda adalah memilih salah satu 
alternatif jawaban yang paling sesuai dengan diri anda dengan 
memberikan tanda  centang (√)  pada kolom yang telah disediakan, dan 
setiap butir pernyataan jangan sampai ada yang terlewati. Adapun pilihan 
jawaban yang tersedia sebagai berikut: 
SS : Sangat Sesuai   
S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai  
STS : Sangat Tidak Sesuai 
Anda diharapkan menjawab semua pernyataan, jangan sampai ada yang 
terlewatkan. 
3. Skala ini bukanlah tes, jadi tidak ada jawaban yang salah. Semua jawaban 
adalah benar, asal benar-benar sesuai dengan diri anda 
4. Kesungguhan dan jawaban yang sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam 









No Aitem SS S TS STS 
1 Jika saya mendapatkan prestasi yang lebih baik, ada rasa 
bangga pada diri saya.  
    
2 ketika saya khawatir, saya mencoba menenagkan diri agar 
lebih tenang menghadapinya.  
    
3 Saya selalu mengabaikan perkataan orang lain yang dapat 
mematahkan semangat saya dalam menyelesaikan skripsi 
    
4 Saya tidak merasa gugup apabila berbicara didepan umum     
5 Ketika target tidak dapat saya capai, saya akan tetap selalu 
optimis 
    
6 Saya dapat tampil dengan penuh percaya diri di depan 
teman – teman saya.  
    
7 Saya tidak mudah merasa putus asa meski banyak 
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan suatu 
pekerjaan.  
    
8 Saya kecewa jika saya belum mampu mengejar target     
9 Keputusan yang saya ambil telah melalui pertimbangan 
serta pemikiran yang matang 
    
10 Saya menganggap kritikal sebagai masukan yang berharga 
untuk meningkatkan kepercayaan diri saya.  
    
11 Saya tidak merasa gelisah dalam berusaha mengejar target 
yang tidak sesui harapan.  
    
12 Ketika saya menghadapi masalah kesulitan saya tahu apa 
yang harus saya lakukan. 
    
13 Ketika saya merasa jenuh saya tahu gimana cara 
mengatasinnya. 
    
14 Ketika saya sedih, saya lebih suka menyendiridari 
keramaian 
    
15 Saya selalu merasa berkecil hati apabila orang lain 
mengomentari tentang skripsi saya 
    
16 Saya sulit untuk meredam rasa cemas     
17 Saya tidak mampu mengejar target, karena bagi saya 
menyelesaikan skripsi amat sulit 
    
18 Ketika teman saya mengalami kegagalan saya tidak 
merasa sedih.  
    
19 Ketika saya mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 
skripsi, saya tidak semangat lagi dalam menyelesaikannya 
    
20 Jika teman saya mengalami kesulitan dalam 
menyelesaikan skripsi, saya juga tidak memiliki cara 
untuk membantunya. 
    
21 Kesuksesan tidak akan tercapai jika saya bekerja keras 
untuk mewujudkannya. 
    
22 Saya tidak menghargai teman saya yang sedang berusaha 
mengejar target 
    
 
 
23 Saya tidak mampu untuk dapat menyelesaikan dengan 
baik masalah yang saya hadapi.  
    
24 Saya tidak yakin usaha yang saya lakukan akan berujung 
manis.  
    
25 Ketika saya merasa patah semangat dalam menyelesaikan 
skripsi, saya harus lebih menyakinkan diri lagi 
    
26 Saya merasa percaya diri di depan teman saya yang lebih 
pintar lagi 
    
27 Saya akan tetap optimis dalam menyelesaikan skripsi saya     
28 Setiap hasil yang saya raih, saya akan tetap menghargai 
diri saya 
    
29 Ketika teman saya bercerita tentang masalah yang sedang 
dihadapinya, saya akan mendengarkan dengan baik. 
    
30 Saya yakin dengan disiplin yang tinggi saya akan berhasil 
melakukan pekerjaan dengan baik.  
    
31 Saya akan memberikan respon yang baik ketika teman 
saya bercerita.  
    
32 Saya yakin bahwa masa depan akan saya lewati dengan 
berkesan.  
    
33 Saya mudah untuk memulai perbincangan dengan orang 
lain 
    
34 Saya sulit untuk menghibur diri saya di saat sedang 
terpuruk karena skripsi 
    
35 Saya selalu mencari suasana baru jika sudah jenuh dalam 
menyelesaikan skripsi 
    
36 Saya selalu ikut serta setiap kegiatan yang di adakan di 
tempat tinggal saya 
    
37 Saya menolak kritik dari orang lain     
38 Saya mampu memulai pembicaraan dengan seseorang 
yang baru saya kenal.  
    
39 Jika saya menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan 
skripsi, saya selalu mencari teman yang bisa membantu 
    
40 Saya selalu merasa gelisah apabila tidak mencapai target     
41 Saya tidak merasa berkecil hati apabila saya belum 
memenuhi target 
    
42 Saya sulit menerima pendapat orang lain yang berbeda 
pandangan dengan saya 
    
43 Saya memiliki kesulitan untuk membina hubungan dengan 
orang lain. 
    
44 Saya kurang dalam memahami emosi orang lain.      
45 Saya tidak mudah untuk membina hubungan pada orang 
yang baru dikenal.  
    
46 Saya merasa tidak mampu dalam menangani emosi orang 
lain.  
    




48 Saya tidak memiliki cara dalam menghibur diri sendiri 
dikala jenuh.  
    
49 Saya tidak sepenuhnya menguasai untuk memahami diri 
saya sendiri.  
    
50 Saya sulit untuk mereaksikan sesuatu keadaan yang terjadi 
pada diri saya. 
    
51 Saya tidak peka dalam mengetahui keinginan oranglain 
kepada saya.  
    
52 Saya tidak mampu menyesuaikan diri dalam keadaan 
flow.  
    




No Aitem SS S TS STS 
1. Saya memiliki niat yang kuat dalam mengatasi 
masalah yang saya hadapi 
    
2. Saya tidak percaya diri untuk mengejar target     
3. Saya berusaha menjalani proses penyelesaian skripsi 
dengan sabar 
    
4. Saya merasa mampu menjalani rintangan dalam 
menyelesaikan skripsi 
    
5. Saya tidak mampu menjalani proses skripsi dengan 
baik 
    
6. Saya berusaha mengikuti tahapan proses sebaik – 
baiknya dalam mengerjakan skripsi 
    
7. Saya akan  berusaha memperbaiki kembali revisi yang 
telah diberikan oleh dosen dalam mengerjakan skripsi. 
    
8. Saya selalu menyembunyikan kesulitan saya pada 
orang lain dalam mengerjakan skripsi 
    
9. Saya akan  berusaha memperbaiki kembali revisi yang 
telah diberikan oleh dosen dalam mengerjakan skripsi. 
    
10. Saya selalu merasa ragu untuk menyerahkan hasil 
revisian saya terhadap dosen 
    
11. Orang di sekitar saya sering mengingatkan ketika saya 
lalai dalam mengerjakan skripsi 
    
12. Saya tidak mampumengejar target karena bagi saya 
sulit untuk menyelesaikan skripsi 
    
13. Saya merasa malu apabila teman-teman saya sudah 
berhasil mencapai target 
    
14. Keluarga saya cenderung fokus pada masalah masing-
masing dan tidak mendukung saya dalam 
menyelesaikan skripsi 
    
 
 
15. Saya memiliki semangat yang kuat dalam 
menyelesaikan skripsi sesuai target . 
    
16. Saya akan selalu beroptimis dalam mengejar target.     
17. Saya selalu meminta dukungan dan motivasi dari 
orang terdekat saya dalam mengejar target skripsi 
    
18. Saya hanya fokus dengan proses yang saya jalani saja, 
dan tidak membandingkannya dengan proses orang 
lain 
    
19. Orangtua saya adalah  sumber penyemangat bagi saya 
dalam mengejar target penyelesaian skripsi 
    
20. Tidak ada yang memberikan saya semangat dalam 
menyelesaikan skripsi 
    
21. Saya tidak percaya dengan kemampuan yang saya 
miliki untuk mengejar target skripsi 
    
22. Saya selalu pesimis ketika skripsi saya masih banyak 
coretan yang diberikan dosen 
    
23. Saya selalu merasa jenuh ketika skripsi masih harus 
banyak perbaikan 
    
24. Saya selalu optimis dalam menerima saran dan 
kritikan yang diberikan oleh dosen untuk skripsi saya 
    
25. Saya merasa tidak dapat memenuhi target karena 
menyelesaikan skripsi amat sulit 
    
26. Saya yakin usaha tidak akan menghianati hasil      
27. Saya merasa menyelesaikan skripsi bukan waktu yang 
sebentar dan sulit untuk di targetkan kapan selesai 
    
28. Saya selalu bersabar dalam menghadapi setiap proses 
untuk mengejar target 
    
29. Saya merasa kesal apabila banya coretan dari dosen 
oleh skripsi saya 
    
30 Saya yakin setiap orang memiliki proses dan caranya 
masing – masing dalam mengejar target skripsi 















DATA MENTAH TRY OUT VARIABEL KECERDASAN EMOSIONAL 
AITEM 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
1 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 
2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 3 3 4 3 3 3 1 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 2 3 4 4 4 
4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 1 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 
5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 
6 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 4 4 
7 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 4 
8 4 4 4 4 4 3 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 4 
9 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 
10 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 1 4 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 4 
11 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 2 4 2 3 3 3 3 4 3 
12 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 4 3 4 2 4 4 4 3 
15 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 
16 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 
17 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 3 4 4 2 
18 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 1 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 1 4 4 1 
19 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
20 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 3 4 4 4 4 3 2 3 1 4 4 4 3 3 2 3 3 2 2 4 3 
21 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 
 
 
23 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 
24 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
25 1 4 3 4 2 3 4 1 3 2 3 4 4 3 4 4 4 2 3 3 2 3 3 4 4 4 4 2 2 2 2 3 
26 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 3 3 4 2 3 4 1 4 2 4 2 4 2 4 2 3 4 4 3 
27 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
28 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 1 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 2 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
30 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 1 4 4 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 
32 2 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 2 4 2 2 4 4 4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 
33 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 4 2 3 2 4 4 4 3 
34 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 
35 4 4 3 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 3 
36 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 
37 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 
38 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 
39 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 2 4 4 3 4 4 3 
40 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 2 2 3 4 3 
41 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 2 2 4 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 2 
42 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 3 3 2 
43 3 4 2 3 2 2 3 3 4 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 1 4 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 
44 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 
47 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 4 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 
49 1 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 4 3 1 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 
 
 
50 1 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 2 1 4 4 3 4 3 4 2 2 4 3 4 
51 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 2 3 4 4 2 4 2 4 2 4 3 4 3 
52 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 1 1 
53 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 
54 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 1 1 4 3 
56 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 
57 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 
58 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 4 4 4 2 
59 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 
60 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 
61 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 
62 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
64 3 1 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
65 3 1 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 2 1 4 2 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 2 3 
66 2 3 3 3 3 4 4 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 
67 3 2 4 1 4 3 4 4 3 1 4 3 4 3 1 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
68 3 2 4 4 4 3 4 4 2 1 4 3 4 4 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
69 3 2 4 4 4 3 4 4 2 1 4 1 1 4 1 4 4 2 3 3 4 3 1 3 2 2 2 3 2 4 3 2 
70 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 
DATA MENTAH TRY OUT VARIABEL KECERDASSAN EMOSIONAL 
AITEM 
NO 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
1 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
2 2 3 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 
 
 
4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 3 3 3 
6 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 
7 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
9 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
10 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 3 
11 2 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 3 
12 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
13 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 
14 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 
15 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
16 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 
17 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 
18 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 1 3 3 3 
19 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 4 4 
20 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 2 3 3 3 2 3 3 3 
21 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 
23 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 2 2 4 4 4 
24 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
25 4 2 3 4 3 4 4 3 4 3 1 4 4 3 3 4 2 2 3 1 1 
26 3 3 3 4 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 4 3 2 4 1 3 3 
27 1 4 1 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 
28 2 3 3 4 3 3 3 3 4 2 3 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 
 
 
30 1 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 4 4 
31 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 4 
32 2 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 
33 3 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 1 
34 3 3 2 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
35 2 4 2 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2 4 3 3 
36 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 
37 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 
38 2 4 4 4 4 4 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 2 3 2 4 4 
39 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 
40 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 
41 3 4 3 1 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 
42 2 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
43 2 3 3 3 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 4 
44 3 2 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
45 3 3 2 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 
46 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 
47 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
48 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 
49 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 3 1 3 3 4 4 
50 2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 
51 2 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 1 1 3 3 3 
52 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 3 4 
53 2 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 3 3 3 3 
54 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 
55 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 3 
 
 
56 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 1 4 
57 2 3 3 1 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 
58 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 
59 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
60 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 
61 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 4 
62 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 4 2 2 3 4 
63 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
64 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 
65 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
66 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 
67 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 2 4 3 4 2 3 1 4 3 3 
68 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 
69 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 2 4 3 4 2 4 1 3 3 3 






DATA MENTAH TRY OUT VARIABEL EFIKASI DIRI KADEMIK 
AITEM 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 
2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 2 4 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 
4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 3 
5 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 
6 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 4 3 
7 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 
8 3 3 3 1 4 2 3 2 4 3 4 3 4 3 1 2 1 3 1 2 4 3 4 4 2 1 4 4 4 4 
9 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
11 4 3 4 4 3 4 3 1 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 
12 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
13 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
14 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
15 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
16 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
17 2 4 4 3 4 4 4 1 3 3 1 2 1 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 
18 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
19 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 
20 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 
21 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 3 
22 2 4 4 3 4 4 4 1 4 4 4 4 2 3 1 3 4 4 3 4 4 2 4 4 2 3 3 3 3 3 
 
 
23 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 
24 2 3 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 1 3 1 4 4 4 4 1 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
26 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 4 
27 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
28 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 1 3 3 4 3 3 3 4 4 3 
29 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 
31 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 
32 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
33 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
34 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
35 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 4 2 2 4 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 3 
37 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 3 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
39 2 3 4 2 4 4 3 3 1 3 4 2 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 
40 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
41 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
42 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 
43 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
44 2 3 4 3 3 4 4 2 4 4 4 1 4 3 2 4 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 
45 4 3 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
47 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 2 3 4 2 2 4 3 4 3 
48 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 3 4 2 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
49 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 
 
 
50 3 2 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 
51 3 4 4 3 4 2 3 2 4 4 1 4 1 3 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 4 4 
52 2 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
53 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
54 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 
55 2 3 4 4 3 4 2 3 1 4 1 4 1 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 1 4 4 
56 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 
57 3 3 4 3 4 3 3 1 4 3 3 3 3 4 2 4 4 4 4 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 3 
58 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 
59 3 3 3 3 4 4 4 2 4 4 3 2 4 4 1 4 4 4 4 4 3 2 3 4 1 3 4 4 3 3 
60 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 
61 3 2 1 1 4 1 3 2 3 2 3 2 3 1 4 1 1 1 4 1 1 3 2 3 2 3 2 2 3 4 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1 
63 4 4 2 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 
64 3 4 3 3 4 3 4 1 4 3 2 1 4 1 4 1 4 3 3 4 4 4 4 2 4 3 2 3 4 4 
65 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 4 3 3 3 4 4 
66 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 1 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
67 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 1 4 1 1 3 2 3 3 4 2 3 1 3 
68 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 
69 3 4 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 2 2 2 2 2 2 4 1 4 2 2 3 3 



































Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 176,06 193,069 ,405 ,901 
VAR00002 175,87 192,780 ,460 ,900 
VAR00003 176,26 199,730 ,102 ,904 
VAR00004 175,97 193,014 ,548 ,899 
VAR00005 176,23 195,338 ,353 ,901 
VAR00006 176,19 193,313 ,543 ,899 
VAR00007 175,81 195,893 ,484 ,900 
VAR00008 176,10 198,236 ,148 ,904 
VAR00009 175,99 194,797 ,355 ,901 
VAR00010 176,03 189,159 ,567 ,898 
VAR00011 175,94 195,475 ,416 ,901 
VAR00012 176,31 195,001 ,350 ,901 
VAR00013 175,97 193,130 ,444 ,900 
VAR00014 176,23 195,831 ,371 ,901 
VAR00015 176,03 191,159 ,529 ,899 
VAR00016 175,76 198,563 ,295 ,902 
VAR00017 176,24 197,433 ,229 ,903 
VAR00018 176,26 189,933 ,449 ,900 
VAR00019 176,07 192,183 ,626 ,899 
VAR00020 176,81 196,269 ,207 ,904 
VAR00021 175,97 193,796 ,439 ,900 
VAR00022 175,99 194,565 ,471 ,900 
VAR00023 175,94 190,953 ,628 ,898 
VAR00024 176,39 198,849 ,173 ,903 
VAR00025 175,90 192,381 ,671 ,898 
VAR00026 176,81 199,081 ,126 ,904 
VAR00027 176,09 192,398 ,559 ,899 
VAR00028 176,47 196,137 ,311 ,902 
VAR00029 176,27 194,375 ,351 ,901 
 
 
VAR00030 176,11 194,016 ,411 ,900 
VAR00031 176,06 192,982 ,422 ,900 
VAR00032 176,47 192,833 ,422 ,900 
VAR00033 176,83 199,130 ,106 ,905 
VAR00034 176,10 195,628 ,336 ,901 
VAR00035 176,34 199,475 ,096 ,904 
VAR00036 175,86 195,168 ,377 ,901 
VAR00037 176,14 193,226 ,515 ,900 
VAR00038 175,79 196,461 ,394 ,901 
VAR00039 175,80 197,061 ,397 ,901 
VAR00040 176,00 191,043 ,703 ,898 
VAR00041 175,84 193,584 ,473 ,900 
VAR00042 176,33 194,630 ,349 ,901 
VAR00043 175,90 192,062 ,528 ,899 
VAR00044 175,97 191,390 ,537 ,899 
VAR00045 175,83 196,782 ,378 ,901 
VAR00046 176,09 191,558 ,637 ,898 
VAR00047 176,03 193,854 ,543 ,899 
VAR00048 176,34 196,779 ,367 ,901 
VAR00049 176,86 201,602 -,007 ,906 
VAR00050 176,50 189,007 ,526 ,899 
VAR00051 176,37 200,005 ,103 ,904 
VAR00052 176,37 202,121 -,020 ,905 









Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 135,49 161,036 ,428 ,924 
VAR00002 135,30 159,575 ,555 ,923 
VAR00004 135,40 161,229 ,562 ,923 
VAR00005 135,66 164,113 ,318 ,925 
 
 
VAR00006 135,61 162,182 ,508 ,924 
VAR00007 135,24 163,839 ,505 ,924 
VAR00009 135,41 162,188 ,405 ,925 
VAR00010 135,46 156,484 ,640 ,922 
VAR00011 135,37 163,396 ,437 ,924 
VAR00012 135,74 164,194 ,294 ,926 
VAR00013 135,40 160,620 ,497 ,924 
VAR00014 135,66 164,982 ,303 ,925 
VAR00015 135,46 158,773 ,583 ,923 
VAR00018 135,69 157,146 ,514 ,924 
VAR00019 135,50 160,775 ,618 ,923 
VAR00021 135,40 162,157 ,438 ,924 
VAR00022 135,41 162,913 ,466 ,924 
VAR00023 135,37 158,904 ,670 ,922 
VAR00025 135,33 160,224 ,721 ,922 
VAR00027 135,51 160,746 ,567 ,923 
VAR00028 135,90 165,193 ,255 ,926 
VAR00029 135,70 163,286 ,317 ,926 
VAR00030 135,54 162,773 ,385 ,925 
VAR00031 135,49 161,500 ,415 ,925 
VAR00032 135,90 162,236 ,369 ,925 
VAR00034 135,53 163,905 ,330 ,925 
VAR00036 135,29 162,816 ,414 ,924 
VAR00037 135,57 161,698 ,509 ,924 
VAR00038 135,21 164,200 ,425 ,924 
VAR00039 135,23 165,309 ,382 ,925 
VAR00040 135,43 159,408 ,719 ,922 
VAR00041 135,27 161,737 ,487 ,924 
VAR00042 135,76 163,665 ,306 ,926 
VAR00043 135,33 159,354 ,602 ,922 
VAR00044 135,40 158,620 ,614 ,922 
VAR00045 135,26 164,252 ,429 ,924 
VAR00046 135,51 159,877 ,653 ,922 
VAR00047 135,46 162,629 ,510 ,924 
VAR00048 135,77 164,875 ,367 ,925 












Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 129,19 151,139 ,434 ,925 
VAR00002 129,00 149,652 ,567 ,923 
VAR00004 129,10 151,570 ,553 ,924 
VAR00005 129,36 154,233 ,318 ,926 
VAR00006 129,31 152,537 ,496 ,924 
VAR00007 128,94 153,910 ,511 ,924 
VAR00009 129,11 152,306 ,408 ,925 
VAR00010 129,16 146,714 ,647 ,922 
VAR00011 129,07 153,459 ,443 ,925 
VAR00013 129,10 150,729 ,504 ,924 
VAR00014 129,36 155,276 ,290 ,926 
VAR00015 129,16 149,207 ,575 ,923 
VAR00018 129,39 147,139 ,529 ,924 
VAR00019 129,20 151,090 ,612 ,923 
VAR00021 129,10 152,352 ,437 ,925 
VAR00022 129,11 153,262 ,452 ,925 
VAR00023 129,07 149,314 ,662 ,923 
VAR00025 129,03 150,521 ,717 ,923 
VAR00027 129,21 151,127 ,556 ,924 
VAR00029 129,40 153,809 ,296 ,927 
VAR00030 129,24 153,201 ,369 ,926 
VAR00031 129,19 151,487 ,428 ,925 
VAR00032 129,60 152,620 ,357 ,926 
VAR00034 129,23 153,947 ,335 ,926 
VAR00036 128,99 153,087 ,407 ,925 
VAR00037 129,27 151,940 ,507 ,924 
VAR00038 128,91 154,108 ,443 ,925 
VAR00039 128,93 155,343 ,388 ,925 
VAR00040 129,13 149,650 ,722 ,922 
VAR00041 128,97 152,086 ,477 ,924 
 
 
VAR00042 129,46 153,846 ,304 ,927 
VAR00043 129,03 149,390 ,617 ,923 
VAR00044 129,10 148,845 ,619 ,923 
VAR00045 128,96 154,216 ,442 ,925 
VAR00046 129,21 150,026 ,661 ,923 
VAR00047 129,16 152,714 ,517 ,924 
VAR00048 129,47 154,890 ,374 ,925 










Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 125,87 146,838 ,429 ,925 
VAR00002 125,69 145,146 ,575 ,923 
VAR00004 125,79 147,330 ,541 ,924 
VAR00005 126,04 149,955 ,308 ,926 
VAR00006 126,00 148,174 ,493 ,924 
VAR00007 125,63 149,483 ,511 ,924 
VAR00009 125,80 147,757 ,417 ,925 
VAR00010 125,84 142,308 ,651 ,922 
VAR00011 125,76 148,969 ,448 ,925 
VAR00013 125,79 146,258 ,509 ,924 
VAR00015 125,84 144,859 ,574 ,923 
VAR00018 126,07 142,676 ,535 ,924 
VAR00019 125,89 146,711 ,611 ,923 
VAR00021 125,79 147,968 ,436 ,925 
VAR00022 125,80 148,887 ,449 ,925 
VAR00023 125,76 144,882 ,667 ,922 
VAR00025 125,71 146,120 ,719 ,922 
VAR00027 125,90 146,787 ,553 ,924 
VAR00029 126,09 149,268 ,302 ,927 
 
 
VAR00030 125,93 148,734 ,372 ,926 
VAR00031 125,87 147,041 ,430 ,925 
VAR00032 126,29 148,236 ,356 ,926 
VAR00034 125,91 149,587 ,330 ,926 
VAR00036 125,67 148,659 ,407 ,925 
VAR00037 125,96 147,694 ,496 ,924 
VAR00038 125,60 149,722 ,439 ,925 
VAR00039 125,61 150,994 ,378 ,925 
VAR00040 125,81 145,342 ,717 ,922 
VAR00041 125,66 147,649 ,479 ,924 
VAR00042 126,14 149,458 ,301 ,927 
VAR00043 125,71 144,903 ,625 ,923 
VAR00044 125,79 144,403 ,624 ,923 
VAR00045 125,64 149,798 ,441 ,925 
VAR00046 125,90 145,570 ,667 ,923 
VAR00047 125,84 148,424 ,507 ,924 
VAR00048 126,16 150,424 ,376 ,925 















Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 99,09 86,804 ,381 ,873 
VAR00002 98,97 86,927 ,426 ,872 
VAR00003 98,57 85,959 ,490 ,870 
VAR00004 98,87 84,693 ,408 ,872 
VAR00005 98,56 89,323 ,286 ,875 
VAR00006 98,64 84,842 ,509 ,870 
VAR00007 98,66 87,446 ,437 ,872 
VAR00008 99,36 85,016 ,425 ,872 
VAR00009 98,69 85,088 ,483 ,870 
VAR00010 98,97 86,869 ,431 ,872 
VAR00011 98,70 86,184 ,370 ,873 
VAR00012 99,17 86,231 ,372 ,873 
VAR00013 98,81 87,458 ,211 ,879 
VAR00014 98,87 83,650 ,634 ,867 
VAR00015 99,67 93,035 -,115 ,886 
VAR00016 98,69 83,407 ,580 ,868 
VAR00017 98,77 85,367 ,505 ,870 
VAR00018 98,90 82,642 ,657 ,866 
VAR00019 98,59 88,594 ,278 ,875 
VAR00020 99,26 86,078 ,355 ,874 
VAR00021 98,94 83,533 ,575 ,868 
VAR00022 99,16 88,946 ,230 ,876 
VAR00023 98,76 84,998 ,611 ,868 
VAR00024 98,57 87,727 ,365 ,873 
VAR00025 99,39 87,342 ,273 ,876 
VAR00026 98,83 86,492 ,380 ,873 
VAR00027 98,97 85,014 ,557 ,869 
 
 
VAR00028 98,81 83,661 ,554 ,868 
VAR00029 98,60 86,157 ,508 ,870 









Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 




Alpha if Item 
Deleted 
VAR00001 79,46 71,701 ,352 ,889 
VAR00002 79,34 71,649 ,412 ,888 
VAR00003 78,94 70,055 ,549 ,885 
VAR00004 79,24 69,723 ,389 ,889 
VAR00006 79,01 69,116 ,554 ,884 
VAR00007 79,03 72,086 ,426 ,888 
VAR00008 79,73 70,490 ,368 ,890 
VAR00009 79,06 69,707 ,494 ,886 
VAR00010 79,34 71,011 ,478 ,886 
VAR00011 79,07 70,734 ,377 ,889 
VAR00012 79,54 71,063 ,355 ,890 
VAR00014 79,24 68,302 ,657 ,882 
VAR00016 79,06 67,736 ,630 ,882 
VAR00017 79,14 70,327 ,483 ,886 
VAR00018 79,27 67,070 ,706 ,880 
VAR00020 79,63 71,193 ,318 ,891 
VAR00021 79,31 68,219 ,593 ,883 
VAR00023 79,13 69,679 ,621 ,883 
VAR00024 78,94 71,678 ,426 ,888 
VAR00026 79,20 71,641 ,333 ,890 
VAR00027 79,34 69,330 ,602 ,883 
VAR00028 79,19 68,327 ,572 ,884 
VAR00029 78,97 70,898 ,499 ,886 









Skala Penelitian Kecerdasan Emosional dengan 















A. Identitas Diri  
 
1. Nama/inisial    :  
2. Jenis kelamin    : 
3. Usia      : 
4. Domisili/ kota tempat tinggal  : 
B.  Cara Menjawab Skala  
Teman-teman yang berbahagia, bersama ini saya memohon bantuan 
teman-teman untuk meluangkan waktu mengisi skala yang saya ajukan dalam 
rangka penelitian. Cara menjawab skala ini adalah tulislah jawaban dari masing-
masing pernyataan yang menurut teman-teman paling sesuai dengan diri teman-
teman dengan memberikan kode checklist (√) pada kolom-kolom jawaban yang 
telah disediakan.  
 
Contoh : 
 Pernyataan/ Aitem SS S TS STS 
Jika saya mendapatkan prestasi yang lebih baik, ada rasa 
bangga pada diri saya. 
√    
 
  SS :  Sangat Sesuai 
  S : Sesuai  
  TS : Tidak Sesuai 








NO. Pernyataan/Aitem SS S TS STS 
1 Saya dapat tampil dengan penuh percaya diri di depan 
teman – teman saya. 
    
2 Jika saya mendapatkan prestasi yang lebih baik, ada 
rasa bangga pada diri saya. 
    
3 Saya merasa tidak mampu dalam menangani emosi 
orang lain.  
    
4 Ketika saya merasa patah semangat dalam 
menyelesaikan skripsi, saya harus lebih menyakinkan 
diri lagi 
    
5 Saya sulit untuk menghibur diri saya di saat sedang 
terpuruk karena skripsi 
    
6 Saya akan tetap optimis dalam menyelesaikan skripsi 
saya 
    
7 Saya sulit menerima pendapat orang lain yang 
berbeda pandangan dengan saya 
    
8 Saya selalu merasa berkecil hati apabila orang lain 
mengomentari tentang skripsi saya 
    
9 Saya menganggap kritikal sebagai masukan yang 
berharga untuk meningkatkan kepercayaan diri saya. 
    
10 Ketika teman saya bercerita tentang masalah yang 
sedang dihadapinya, saya akan mendengarkan dengan 
baik. 
    
11 Saya tidak merasa gugup apabila berbicara didepan 
umum 
    
12 Saya tidak memiliki cara dalam menghibur diri 
sendiri dikala jenuh. 
    
13 Jika saya menghadapi kesulitan dalam menyelesaikan 
skripsi, saya selalu mencari teman yang bisa 
membantu 
    
14 Saya tidak mudah merasa putus asa meski banyak 
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan suatu 
pekerjaan 
    
15 Saya sulit untuk mereaksikan sesuatu keadaan yang 
terjadi pada diri saya. 
    
16 Saya tidak merasa gelisah dalam berusaha mengejar 
target yang tidak sesui harapan. 
    
17 Ketika saya mengalami kesulitan dalam 
menyelesaikan skripsi, saya tidak semangat lagi 
dalam menyelesaikannya 
    
18 Saya yakin dengan disiplin yang tinggi saya akan 
berhasil melakukan pekerjaan dengan baik. 
    
 
 
19 Kesuksesan tidak akan tercapai jika saya bekerja 
keras untuk mewujudkannya. 
    
20 Ketika saya merasa jenuh saya tahu gimana cara 
mengatasinnya 
    
21 Ketika target tidak dapat saya capai, saya akan tetap 
selalu optimis 
    
22 Saya akan memberikan respon yang baik ketika 
teman saya bercerita. 
    
23 ketika saya khawatir, saya mencoba menenagkan diri 
agar lebih tenang menghadapinya.  
    
24 Keputusan yang saya ambil telah melalui 
pertimbangan serta pemikiran yang matang 
    
25 Saya tidak mampu untuk dapat menyelesaikan dengan 
baik masalah yang saya hadapi. 
   
26 Saya tidak merasa berkecil hati apabila saya belum 
memenuhi target 
    
27 Saya selalu merasa gelisah apabila tidak mencapai 
target 
    
28 Saya tidak memiliki skil dalam mengelola emosi 
oranglain. 
    
29 Saya yakin bahwa masa depan akan saya lewati 
dengan berkesan.  
    
30 Saya tidak mudah untuk membina hubungan pada 
orang yang baru dikenal. 
    
31 Saya mampu memulai pembicaraan dengan seseorang 
yang baru saya kenal. 
    
32 Ketika teman saya mengalami kegagalan saya tidak 
merasa sedih. 
    
33 Saya memiliki kesulitan untuk membina hubungan 
dengan orang lain. 
    
34 Saya selalu ikut serta setiap kegiatan yang di adakan 
di tempat tinggal saya 
    
35 Saya menolak kritik dari orang lain     
36 Saya tidak menghargai teman saya yang sedang 
berusaha mengejar target 
    









NO. Pernyataan/Aitem SS S TS STS 
1 Saya merasa mampu menjalani rintangan dalam 
menyelesaikan skripsi 
    
2 Saya berusaha menjalani proses penyelesaian skripsi 
dengan sabar 
    
3 Saya memiliki niat yang kuat dalam mengatasi 
masalah yang saya hadapi 
    
4 Orang di sekitar saya sering mengingatkan ketika 
saya lalai dalam mengerjakan skripsi 
    
5 Saya tidak percaya diri untuk mengejar target     
6 Saya selalu merasa ragu untuk menyerahkan hasil 
revisian saya terhadap dosen 
    
7 Saya selalu meminta dukungan dan motivasi dari 
orang terdekat saya dalam mengejar target skripsi 
    
8 Saya berusaha mengikuti tahapan proses sebaik – 
baiknya dalam mengerjakan skripsi 
    
9 Saya akan  berusaha memperbaiki kembali revisi 
yang telah diberikan oleh dosen dalam mengerjakan 
skripsi. 
    
10 Saya akan selalu beroptimis dalam mengejar target.     
11 Saya tidak mampumengejar target karena bagi saya 
sulit untuk menyelesaikan skripsi 
    
12 Saya hanya fokus dengan proses yang saya jalani 
saja, dan tidak membandingkannya dengan proses 
orang lain 
    
13 Saya yakin usaha tidak akan menghianati hasil     
14 Saya selalu menyembunyikan kesulitan saya pada 
orang lain dalam mengerjakan skripsi 
    
15 Saya akan  berusaha memperbaiki kembali revisi 
yang telah diberikan oleh dosen dalam mengerjakan 
skripsi. 
    
16 Saya selalu bersabar dalam menghadapi setiap 
proses untuk mengejar target 
    
17 Keluarga saya cenderung fokus pada masalah 
masing-masing dan tidak mendukung saya dalam 
menyelesaikan skripsi 
    
18 Saya tidak percaya dengan kemampuan yang saya 
miliki untuk mengejar target skripsi 
    
19 Tidak ada yang memberikan saya semangat dalam 
menyelesaikan skripsi 
    
20 Saya yakin setiap orang memiliki proses dan 
caranya masing – masing dalam mengejar target 




21 Saya merasa menyelesaikan skripsi bukan waktu 
yang sebentar dan sulit untuk di targetkan kapan 
selesai 
    
22 Saya selalu merasa jenuh ketika skripsi masih harus 
banyak perbaikan 
    
23 Saya selalu optimis dalam menerima saran dan 
kritikan yang diberikan oleh dosen untuk skripsi 
saya 
    
24 Saya merasa kesal apabila banya coretan dari dosen 
oleh skripsi saya 

















DATA MENTAH PENELITIAN VARIABEL KECERDASAN EMOSIONAL 
AITEM 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 JUMLAH 
1 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 3 2 3 2 2 1 2 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 1 1 1 2 3 1 2 81 
2 1 2 2 2 1 3 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 1 3 3 4 3 3 2 96 
3 2 2 2 1 1 3 1 1 2 1 2 2 3 3 2 3 2 1 1 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 2 4 2 4 2 4 4 96 
4 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 2 3 1 4 1 4 4 1 1 4 4 3 2 4 4 3 4 1 4 1 4 3 4 4 3 3 93 
5 1 1 1 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 1 4 4 4 3 3 3 3 4 3 4 3 1 4 3 3 3 3 2 115 
6 2 1 2 2 1 4 1 3 2 1 3 1 3 3 1 3 2 2 2 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 3 1 3 3 3 2 4 2 96 
7 1 2 2 2 2 4 2 3 1 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 2 4 4 4 4 2 4 103 
8 2 3 3 4 3 3 2 4 2 2 3 4 3 4 4 4 4 1 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 1 3 2 4 4 3 2 115 
9 1 1 2 2 2 3 2 1 1 2 1 2 4 1 2 2 1 2 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 1 4 4 4 3 3 2 93 
10 2 1 3 2 2 4 2 2 1 3 1 3 3 3 3 3 1 3 2 2 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 1 3 4 4 3 3 3 103 
11 1 2 3 2 2 4 2 3 1 3 2 2 3 2 1 3 2 1 2 2 3 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 1 4 4 1 4 94 
12 2 1 1 4 1 4 1 3 1 1 1 2 3 3 2 1 3 1 1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 97 
13 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 1 2 1 3 3 3 4 89 
14 3 2 2 2 2 4 2 4 2 2 3 3 4 2 3 2 2 1 2 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 1 1 4 4 3 3 4 102 
15 3 2 3 2 1 3 1 4 3 3 3 2 3 3 3 4 1 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 117 
16 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 3 3 4 1 1 1 1 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 90 
17 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 94 
18 1 1 1 4 1 3 4 4 4 4 3 2 3 1 3 1 1 1 1 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 102 
19 1 1 2 1 3 3 1 2 1 1 1 2 3 1 1 1 4 1 2 3 4 4 3 3 3 3 4 3 4 4 1 3 3 4 4 3 3 91 
20 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 4 4 4 1 3 4 3 3 4 1 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 90 
21 1 2 1 3 2 3 1 3 2 2 1 4 3 1 2 2 2 2 1 2 4 3 3 1 4 3 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 3 96 
22 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 90 
23 1 1 2 3 1 3 1 3 1 1 1 1 4 2 3 3 1 1 1 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 3 1 4 4 3 3 3 3 95 
24 1 2 1 4 1 3 1 2 1 4 1 4 3 1 1 1 2 1 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 99 
25 1 1 2 3 1 3 1 1 1 2 1 3 3 2 2 1 1 1 2 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 4 2 4 4 2 2 91 
26 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 4 4 4 1 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 1 3 3 4 4 2 4 87 
27 3 1 2 3 2 2 1 1 3 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 1 4 4 3 4 4 4 96 
28 2 1 2 3 2 4 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 4 4 3 1 4 4 4 4 3 4 1 3 2 4 4 4 4 89 
29 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 1 3 3 1 1 1 3 2 1 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 98 
 
 
30 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 3 4 88 
31 1 2 2 3 3 3 3 3 1 2 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 1 2 2 3 2 1 96 
32 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 1 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 1 4 1 4 4 4 2 85 
33 1 1 1 2 1 3 1 4 1 1 1 2 3 3 3 3 2 1 1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 1 1 1 3 1 1 87 
34 1 1 1 1 1 3 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 4 4 1 1 4 4 2 4 4 3 4 4 4 2 1 3 3 3 3 3 3 86 
35 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 4 1 1 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 3 4 3 3 84 
36 2 1 3 2 1 3 1 3 1 2 3 2 3 2 3 1 2 1 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 1 1 2 3 3 3 1 94 
37 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 4 1 4 4 3 4 4 4 4 4 1 4 1 3 4 4 4 4 4 90 
38 1 3 1 3 1 3 1 4 1 1 2 3 4 2 4 1 2 1 2 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 1 3 3 3 3 2 2 95 
39 2 1 2 2 2 3 1 4 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 3 94 
40 2 2 3 3 2 4 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 3 4 4 3 3 113 
41 2 3 1 2 1 3 1 3 1 1 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 1 3 3 4 4 3 3 97 
42 3 2 2 1 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 108 
43 3 1 4 1 1 4 1 4 3 1 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 1 3 3 4 4 4 3 106 
44 1 2 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 3 1 3 1 2 1 3 1 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 1 3 3 3 4 4 4 91 
45 1 2 3 2 2 3 1 3 1 1 1 2 3 3 3 3 2 2 1 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 1 2 3 3 2 2 94 
46 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 3 3 92 
47 3 2 3 2 1 4 1 3 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 4 3 110 
48 2 2 2 3 2 3 1 3 3 1 3 3 4 3 4 4 1 4 2 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 4 113 
49 1 2 3 4 2 4 3 3 1 1 2 4 4 3 3 3 4 2 3 2 3 4 2 4 3 4 3 3 4 3 1 2 2 3 3 2 3 103 
50 3 1 3 1 2 3 1 3 3 2 2 1 3 2 2 3 2 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2 3 3 3 3 3 97 
51 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 91 
52 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 3 1 1 69 
53 2 1 2 1 1 2 1 2 1 3 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 4 4 2 3 4 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 86 
54 1 2 3 3 3 4 2 1 1 3 2 3 4 1 4 1 2 1 2 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 1 2 3 3 3 3 3 102 
55 3 1 1 2 1 3 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 2 1 1 3 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 1 4 1 4 3 3 3 96 
56 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 101 
57 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 2 4 4 4 2 3 103 
58 1 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 2 3 3 3 3 3 3 109 
59 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 1 3 4 3 4 4 3 107 
60 3 1 2 1 1 1 1 4 3 2 3 2 1 1 1 3 2 3 2 1 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 1 3 2 1 2 3 4 89 
61 2 1 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 3 4 91 
 
 
62 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 2 1 4 3 3 4 3 4 1 3 3 4 3 3 3 89 
63 1 1 1 4 1 3 1 3 1 1 1 2 4 1 1 2 2 1 2 2 4 4 3 4 3 2 4 3 4 4 1 1 3 4 4 3 3 89 
64 3 3 2 3 2 3 1 4 3 1 3 2 3 1 1 2 3 2 3 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 1 4 3 3 3 3 2 105 
65 2 2 1 4 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 1 1 2 2 2 4 4 2 4 3 3 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 3 94 
66 1 1 2 2 1 4 1 3 2 2 2 3 2 2 2 1 2 1 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 98 
67 1 2 3 2 2 3 1 3 2 2 3 2 3 3 3 1 2 1 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 107 
68 1 1 1 3 1 3 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 3 4 4 2 4 2 3 3 4 4 1 3 4 4 4 4 4 87 
69 3 2 2 3 2 3 1 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 4 2 3 4 108 
70 2 1 2 2 1 3 1 3 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 1 3 4 4 2 3 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 3 3 3 98 
71 3 4 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 2 3 3 4 4 3 117 
72 2 1 3 3 1 2 2 3 1 1 2 2 3 1 2 3 3 3 1 3 4 4 2 4 2 4 3 2 4 4 1 2 4 4 4 4 3 97 
73 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 2 1 2 3 2 2 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 111 
74 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 4 4 107 
75 2 2 3 2 2 4 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3 1 2 3 3 3 2 3 101 
76 2 1 3 2 2 4 1 1 2 2 2 2 4 3 4 3 2 3 2 2 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 2 3 103 
77 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 114 
78 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 2 2 2 4 4 1 1 76 
79 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 3 4 4 3 4 3 3 4 3 3 2 1 3 2 3 3 4 3 88 
80 3 2 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 4 3 2 3 4 4 3 3 1 1 3 3 3 3 4 4 100 
81 1 2 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 87 
82 2 2 3 3 2 3 1 3 2 2 3 3 3 1 2 3 4 4 3 3 4 4 3 1 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 102 
83 3 2 3 1 2 4 1 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 1 3 3 3 4 3 4 4 1 1 4 4 4 3 2 105 
84 4 4 3 2 1 3 1 4 1 1 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 1 2 2 4 3 3 2 91 
85 1 1 1 3 1 3 1 4 1 2 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 4 4 3 3 3 2 4 3 2 4 1 4 4 4 3 3 3 96 
86 3 1 3 1 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 2 2 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 98 
87 1 2 1 2 1 4 1 3 1 1 1 2 4 2 2 1 2 1 1 2 4 4 3 3 3 3 4 3 4 1 3 4 3 4 4 3 3 91 
88 1 2 1 2 2 4 2 3 1 2 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 2 101 
89 3 3 3 2 2 3 4 3 2 2 3 1 3 4 2 2 2 2 2 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 1 2 4 4 4 3 3 107 
90 1 2 3 4 3 4 3 4 2 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 1 4 4 4 4 3 3 125 
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 4 4 2 72 
92 2 1 2 2 1 3 2 3 1 1 3 2 3 1 2 2 2 1 2 1 4 4 4 4 4 4 4 3 4 1 1 3 4 4 1 3 4 93 
93 3 1 3 2 1 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 2 1 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 2 3 1 2 104 
 
 
94 2 1 3 2 1 2 1 3 2 2 3 3 3 2 3 1 2 1 1 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 4 3 4 90 
95 1 1 1 2 1 3 1 2 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 93 
96 2 1 1 2 1 2 1 3 3 1 1 2 3 2 3 1 1 3 1 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 87 
97 1 2 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 1 2 4 3 2 2 100 
98 1 2 2 4 4 3 4 1 3 3 3 2 3 4 2 4 3 2 4 2 4 4 2 4 4 4 4 3 4 3 1 1 2 2 3 2 3 106 
99 2 1 2 2 1 3 1 3 2 1 2 2 3 3 1 2 1 3 1 3 4 4 2 4 3 4 4 3 4 3 1 3 3 3 3 3 3 93 
100 3 2 3 1 1 3 2 3 3 2 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 2 3 1 2 99 
101 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 106 
102 1 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 2 1 4 1 3 4 2 4 3 4 3 3 4 1 1 1 1 1 2 2 2 72 
103 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 1 3 1 2 3 2 1 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 90 
104 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 1 1 2 2 3 2 3 91 
105 1 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 3 2 1 3 1 2 1 1 2 3 4 2 3 3 3 3 4 4 4 1 4 3 4 3 3 3 84 
106 3 1 2 3 1 3 1 2 2 1 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 106 
107 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 2 3 2 1 3 3 2 3 2 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 1 4 4 4 4 106 
108 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 2 3 3 1 3 1 2 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 2 4 95 
109 2 2 1 1 1 4 1 4 1 2 1 3 3 2 2 1 2 1 2 1 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 2 3 2 4 4 4 4 97 
110 2 1 2 3 2 3 1 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 109 
111 2 2 3 2 3 2 3 2 1 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 3 2 3 4 4 4 3 3 2 1 2 3 3 4 4 4 102 
112 3 2 3 3 1 3 1 4 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 1 2 3 4 3 3 3 103 
113 1 2 3 2 1 3 2 3 1 2 1 3 3 2 2 2 2 1 3 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 99 
114 1 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 4 4 3 3 129 
115 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 1 3 4 4 3 4 3 102 
116 3 2 3 2 2 3 1 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 4 1 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 96 
117 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 2 2 4 4 2 3 109 
118 2 2 2 2 1 3 1 3 3 1 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 4 4 2 2 4 4 4 3 3 2 1 4 4 4 4 4 4 102 
119 4 2 3 1 2 1 2 3 4 1 4 2 1 1 2 3 1 2 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 1 3 3 3 3 4 3 99 
120 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 2 1 4 4 4 4 4 3 1 3 3 3 3 3 2 103 
121 1 3 3 3 2 3 2 3 1 2 2 4 4 3 1 1 3 2 1 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 1 1 3 4 4 2 2 96 
122 2 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 4 4 3 3 4 4 93 
123 1 1 1 2 1 3 1 3 1 1 1 2 3 2 2 2 1 3 1 2 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 1 2 4 1 88 
124 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 4 3 3 3 85 
125 1 2 2 4 2 2 1 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 4 3 4 3 108 
 
 
126 3 1 3 2 1 3 1 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 2 1 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 2 1 4 3 3 2 1 88 
127 1 2 2 3 2 2 2 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 1 3 3 4 4 2 3 92 
128 1 2 3 2 2 4 1 4 1 2 1 2 3 4 1 4 1 4 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 1 3 3 4 4 3 3 101 
129 2 2 2 3 1 3 1 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 1 2 4 4 4 4 4 101 
130 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 1 4 4 4 3 3 2 83 
131 1 2 3 1 1 3 1 3 1 2 3 2 3 1 3 4 2 3 2 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 1 4 4 3 2 3 100 
132 2 2 2 1 2 2 2 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 4 4 3 4 3 4 4 3 4 2 1 3 3 4 4 3 3 88 
133 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 3 4 3 2 3 4 3 3 3 1 3 2 3 4 4 3 2 102 
134 2 2 3 2 3 4 2 4 3 2 3 1 2 3 3 4 2 3 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 1 2 4 1 103 
135 2 1 3 3 3 2 3 4 2 3 1 2 3 1 1 1 1 1 3 2 3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 1 3 3 3 4 3 3 96 
136 1 1 3 4 3 4 2 4 2 3 1 4 4 2 2 1 2 2 1 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 3 110 
137 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 1 3 4 2 3 118 
138 1 2 3 2 2 3 3 3 1 4 1 2 3 2 3 3 2 1 2 3 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 4 4 106 
139 2 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 1 1 1 4 4 4 1 103 
140 1 3 3 4 1 4 1 3 1 2 3 1 1 3 3 1 1 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 1 3 1 3 3 1 1 92 
141 2 3 3 4 1 4 2 4 2 3 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 4 4 4 4 3 120 
142 2 2 3 2 1 3 1 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 4 4 2 1 105 
143 3 3 4 3 2 3 2 3 2 1 4 1 3 3 4 4 2 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 3 3 4 3 3 114 
144 2 1 3 2 2 3 1 1 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 2 3 3 3 2 3 97 
145 4 3 1 3 2 1 3 3 2 4 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 1 2 3 3 3 3 2 106 
146 1 1 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 3 1 4 4 3 3 94 
147 1 1 1 4 1 3 1 3 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 2 3 3 4 3 91 
148 1 3 3 4 2 4 2 3 3 3 2 3 4 4 3 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 104 
149 4 2 4 2 2 3 2 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 3 3 4 2 2 1 4 3 2 1 114 
150 1 2 3 2 2 3 2 1 1 2 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 4 3 3 3 102 
151 2 1 2 3 1 3 2 1 2 1 2 2 3 1 2 2 1 1 4 1 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 1 3 4 3 3 4 3 93 
152 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 3 3 4 3 2 4 112 
153 3 3 3 3 2 4 2 4 2 2 3 4 3 3 1 1 1 3 2 1 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 115 
154 1 1 3 2 2 4 1 3 2 2 1 2 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 1 3 4 4 3 3 1 103 
155 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 1 1 1 4 4 4 4 99 
156 4 3 4 4 3 4 3 4 2 3 2 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 2 2 4 3 3 3 3 4 1 3 4 4 4 4 3 120 
157 3 1 2 2 4 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 3 1 3 3 2 3 3 3 106 
 
 
158 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 1 2 1 2 2 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 4 4 4 4 3 111 
159 1 4 1 2 2 3 1 4 4 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 2 2 4 3 4 3 4 1 1 2 3 4 4 2 1 98 
160 4 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2 4 4 3 4 3 3 4 3 3 4 1 3 4 4 4 4 3 110 
161 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 78 
162 1 1 3 2 1 2 1 2 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 4 3 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 85 
163 3 4 4 2 4 4 3 3 1 2 1 2 2 4 2 4 4 2 4 3 4 4 4 2 4 1 4 4 4 3 1 2 4 3 4 4 3 113 
164 1 1 1 2 2 3 2 3 1 1 1 2 3 2 3 1 4 2 2 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 1 2 3 3 3 3 3 96 
165 2 1 3 2 1 3 1 3 2 2 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 2 3 3 4 4 2 105 
166 3 3 2 4 2 3 2 4 3 2 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 1 3 3 4 3 3 2 111 
167 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 3 3 4 3 3 3 1 4 4 3 4 2 1 3 3 4 3 2 83 
168 1 1 1 2 3 2 1 4 2 3 2 1 4 1 1 3 1 2 1 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 1 1 4 4 4 4 4 94 
169 1 2 3 2 1 2 1 2 1 4 1 3 2 2 1 3 2 1 3 1 4 4 2 4 3 4 4 3 2 4 1 3 2 3 3 4 3 91 
170 2 2 3 4 2 3 1 3 3 2 3 1 1 3 3 3 2 3 2 1 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 1 4 4 4 4 4 3 107 
171 1 2 2 2 1 3 1 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 3 4 1 3 4 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 93 
172 1 2 2 2 1 4 1 3 2 1 3 2 3 2 2 1 2 1 1 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 4 3 2 3 98 
173 2 2 3 1 1 3 1 2 3 1 3 1 3 4 3 3 2 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 1 3 2 4 4 4 3 101 
174 2 1 2 2 2 3 2 3 1 2 3 2 3 2 2 3 1 3 2 1 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 1 3 1 4 4 4 3 96 





DATA MENTAH PENELITIAN VARIABEL EFIKASI DIRI AKADEMIK 
AITEM 
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 JUMLAH 
1 3 1 1 1 2 3 1 1 2 3 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 4 4 1 1 47 
2 1 1 3 3 4 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 4 4 1 1 55 
3 2 2 4 2 4 2 4 2 2 3 3 2 3 2 1 1 3 2 2 2 3 4 2 2 59 
4 2 1 4 3 4 4 3 1 2 3 1 4 1 4 4 1 1 2 2 1 2 4 2 2 58 
5 1 1 4 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 1 4 2 2 2 3 3 2 2 69 
6 2 1 3 3 3 2 4 3 1 3 3 1 3 2 2 2 3 1 2 2 4 4 2 2 58 
7 2 2 4 4 4 4 2 1 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 3 2 2 61 
8 3 1 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 1 3 2 2 2 2 3 4 2 1 68 
9 1 1 4 4 4 3 3 1 2 4 1 2 2 1 2 2 4 2 2 2 4 3 1 1 56 
10 3 1 3 4 4 3 3 1 3 3 3 3 3 1 3 2 2 2 2 1 1 3 1 1 56 
11 3 3 3 1 4 4 1 2 2 3 2 1 3 2 1 2 2 2 2 1 2 4 1 2 53 
12 3 3 2 3 3 3 3 1 2 3 3 2 1 3 1 1 3 2 2 2 4 4 2 2 58 
13 2 1 2 1 3 3 3 2 3 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 4 3 1 2 53 
14 1 1 1 4 4 3 3 3 3 4 2 3 2 2 1 2 3 1 2 1 3 3 2 2 56 
15 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 3 3 4 1 3 2 3 1 2 2 4 4 2 1 69 
16 3 1 4 4 4 4 4 3 1 1 3 3 4 1 1 1 1 2 2 2 4 3 2 2 60 
17 3 3 4 3 4 3 4 2 3 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 3 3 2 2 61 
18 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 1 1 1 1 3 2 2 2 4 3 1 1 55 
19 3 1 3 3 4 4 3 1 2 3 1 1 1 4 1 2 3 1 2 1 3 3 2 2 54 
20 1 3 3 3 3 4 4 1 2 1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 3 4 2 1 54 
21 1 1 3 3 4 4 4 1 4 3 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 4 2 2 54 
22 1 1 4 4 4 4 4 1 2 1 1 1 1 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 54 
23 1 1 4 4 3 3 3 1 1 4 2 3 3 1 1 1 3 1 2 2 4 4 2 2 56 
24 3 3 4 4 4 3 3 1 4 3 1 1 1 2 1 2 3 2 2 1 3 3 2 1 57 
25 1 1 4 2 4 4 2 1 3 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 4 4 1 2 51 
26 1 1 3 3 4 4 2 1 1 1 3 3 4 4 4 1 2 2 2 1 2 3 2 2 56 
 
 
27 1 1 4 4 3 4 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 1 56 
28 1 1 3 2 4 4 4 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 4 1 1 43 
29 2 1 4 4 4 4 4 1 3 3 1 1 1 3 2 1 2 2 2 2 4 4 2 1 58 
30 2 1 3 3 4 4 3 1 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 1 3 4 2 1 51 
31 1 1 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 3 3 3 1 3 2 2 2 4 3 2 2 52 
32 2 1 4 1 4 4 4 1 2 3 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 4 4 2 2 53 
33 2 2 1 1 1 3 1 1 2 3 3 3 3 2 1 1 3 1 2 1 4 4 2 2 49 
34 2 1 3 3 3 3 3 1 1 3 1 1 1 4 4 1 1 2 2 2 4 4 2 2 54 
35 2 1 3 3 3 4 3 2 2 1 1 2 1 4 1 1 3 2 2 2 3 3 2 1 52 
36 2 1 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 1 2 4 1 2 1 4 4 2 2 54 
37 2 1 3 4 4 4 4 1 1 3 1 1 1 4 1 4 1 1 2 2 4 4 2 2 57 
38 3 1 3 3 3 3 2 2 3 4 2 4 1 2 1 2 3 2 2 2 3 3 1 2 57 
39 2 2 2 3 4 3 3 1 2 1 1 3 1 2 1 3 1 2 2 2 4 4 1 1 51 
40 2 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 1 4 3 2 2 65 
41 2 1 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 61 
42 3 2 3 4 4 4 4 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 65 
43 1 1 3 3 4 4 4 3 1 3 3 3 3 1 3 1 3 2 2 2 3 4 1 1 59 
44 1 1 3 3 3 4 4 2 2 3 1 3 1 2 1 3 1 2 2 2 3 3 2 2 54 
45 2 2 1 2 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 1 2 2 2 2 4 3 2 2 54 
46 1 1 3 3 4 4 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 2 2 4 3 1 2 53 
47 2 2 3 3 3 4 4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 2 4 4 2 2 65 
48 2 1 3 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 1 4 2 2 1 2 1 4 3 1 1 65 
49 1 1 2 2 3 3 2 2 4 4 3 3 3 4 2 3 2 2 2 2 4 3 2 2 61 
50 1 1 2 3 3 3 3 2 1 3 2 2 3 2 1 1 2 1 2 2 4 4 2 2 52 
51 3 3 4 4 3 4 4 1 3 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 1 4 3 2 1 56 
52 2 2 2 3 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 1 41 
53 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 3 4 2 2 52 
54 1 1 2 3 3 3 3 2 3 4 1 4 1 2 1 2 4 2 2 2 4 3 2 1 56 
55 2 1 4 1 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 1 1 3 2 2 2 3 3 2 1 56 
 
 
56 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 2 2 3 4 2 2 64 
57 1 2 2 4 4 4 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 1 58 
58 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 4 4 2 1 65 
59 1 1 3 4 3 4 4 3 3 3 3 1 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 1 61 
60 1 1 3 2 1 2 3 3 2 1 1 1 3 2 3 2 1 2 2 2 3 4 2 2 49 
61 3 2 2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 3 2 2 53 
62 1 1 3 3 4 3 3 1 2 2 3 2 2 3 3 3 2 1 2 1 1 4 1 1 52 
63 2 1 1 3 4 4 3 1 2 4 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 4 3 2 2 52 
64 3 1 4 3 3 3 3 3 2 3 1 1 2 3 2 3 4 2 2 2 4 4 1 2 61 
65 3 2 2 3 4 4 4 1 1 3 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 4 3 2 1 55 
66 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 2 2 1 2 1 2 3 2 2 2 4 4 2 2 59 
67 3 3 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 1 2 1 4 3 1 2 1 4 3 2 2 64 
68 3 1 3 4 4 4 4 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 4 1 1 49 
69 1 1 4 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 2 4 4 2 1 62 
70 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 1 3 2 2 1 3 3 2 1 59 
71 2 1 2 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 2 2 65 
72 2 1 2 4 4 4 4 2 2 3 1 2 3 3 3 1 3 2 2 1 4 2 2 1 58 
73 1 1 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 1 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 62 
74 2 2 3 3 4 4 4 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 2 3 4 2 1 60 
75 2 1 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 1 3 4 2 2 57 
76 2 2 2 3 3 3 2 2 2 4 3 4 3 2 3 2 2 2 2 2 4 4 2 2 62 
77 1 2 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 1 2 1 4 4 2 2 68 
78 1 2 2 2 4 4 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 4 2 2 43 
79 1 1 3 2 3 3 4 3 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 4 3 2 2 50 
80 1 1 3 3 3 3 4 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 3 1 2 56 
81 1 1 4 1 4 4 4 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 2 2 4 3 2 2 50 
82 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 2 3 4 4 3 3 2 2 2 1 3 2 2 62 
83 2 1 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 1 2 2 3 3 2 2 62 
84 2 1 2 2 4 3 3 1 2 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 4 4 2 1 48 
 
 
85 1 1 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 1 2 2 3 3 2 2 59 
86 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 1 1 2 2 3 3 2 1 1 2 4 4 2 2 58 
87 3 3 4 3 4 4 3 1 2 4 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 3 3 1 1 55 
88 3 3 2 2 3 3 3 1 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 4 4 2 1 61 
89 2 1 2 4 4 4 3 3 1 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 4 2 2 60 
90 1 1 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 2 3 3 2 1 73 
91 2 2 2 2 2 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 2 1 44 
92 2 1 3 4 4 1 3 3 2 3 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 4 4 2 2 55 
93 1 1 4 4 2 3 1 3 3 4 3 3 2 1 3 2 3 2 2 2 4 4 1 2 60 
94 2 1 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 1 2 1 1 2 2 2 2 2 3 1 1 53 
95 3 3 3 3 4 4 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 61 
96 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 2 3 1 1 3 1 3 2 2 1 3 3 2 2 53 
97 2 1 1 2 4 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 2 1 2 2 3 4 1 1 55 
98 2 1 1 2 2 3 2 3 2 3 4 2 4 3 2 4 2 1 1 1 4 4 2 2 57 
99 3 1 3 3 3 3 3 2 2 3 3 1 2 1 3 1 3 2 2 2 4 3 2 2 57 
100 1 1 4 4 2 3 1 3 1 2 3 3 2 1 2 2 3 2 2 2 4 4 2 2 56 
101 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 67 
102 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 4 3 2 2 43 
103 2 2 4 4 4 4 4 3 2 1 1 3 1 2 3 2 1 2 2 2 3 3 2 1 58 
104 1 1 1 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 1 3 2 2 2 2 4 2 1 45 
105 1 1 4 3 4 3 3 1 3 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 54 
106 1 1 4 4 4 4 4 3 3 3 1 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 3 4 4 69 
107 3 3 4 1 4 4 4 2 3 2 1 3 3 2 3 2 2 2 2 1 4 3 4 4 66 
108 2 3 4 4 4 4 2 1 2 2 3 3 1 3 1 2 2 2 2 2 4 4 4 4 65 
109 1 2 3 2 4 4 4 1 3 3 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 4 4 4 4 60 
110 2 2 4 4 4 4 4 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 69 
111 1 1 2 3 3 4 4 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 4 4 4 66 
112 1 1 2 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 62 
113 1 1 3 3 3 3 3 1 3 3 2 2 2 2 1 3 3 2 2 1 4 4 4 4 60 
 
 
114 1 1 2 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 1 2 1 4 4 4 4 74 
115 1 1 3 4 4 3 4 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 3 3 4 3 62 
116 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 1 2 2 3 3 3 3 57 
117 2 3 2 2 4 4 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 1 1 4 3 4 4 64 
118 3 1 4 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 2 2 1 2 4 4 4 68 
119 2 1 3 3 3 3 4 4 2 1 1 2 3 1 2 2 3 1 2 2 4 3 3 4 59 
120 1 1 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 1 4 4 4 63 
121 2 1 1 3 4 4 2 2 4 4 3 1 1 3 2 1 3 2 2 1 4 3 4 3 60 
122 1 1 4 4 3 3 4 2 3 3 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 60 
123 2 3 4 4 1 2 4 1 2 3 2 2 2 1 3 1 2 2 2 2 4 3 3 4 59 
124 1 1 4 4 4 3 3 1 2 3 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 4 4 4 4 57 
125 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 1 4 4 4 4 71 
126 3 2 1 4 3 3 2 2 2 2 1 3 1 1 2 1 2 1 2 2 4 4 4 4 56 
127 1 1 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 57 
128 1 1 3 3 4 4 3 1 2 3 4 1 4 1 4 1 4 2 2 2 3 3 3 4 63 
129 3 1 2 4 4 4 4 2 2 3 1 2 2 2 2 1 3 2 2 2 4 3 4 3 62 
130 1 1 4 4 4 3 3 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 4 3 3 4 52 
131 1 1 1 4 4 3 2 3 2 3 1 3 4 2 3 2 3 1 2 2 4 4 4 4 63 
132 2 1 3 3 4 4 3 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 4 3 4 4 54 
133 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 3 2 2 2 2 3 4 3 69 
134 2 2 4 4 1 2 4 3 1 2 3 3 4 2 3 2 4 1 2 1 3 3 3 3 62 
135 1 1 3 3 3 4 3 1 2 3 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 4 3 2 4 52 
136 1 1 3 4 4 4 4 1 4 4 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 3 4 4 4 62 
137 1 2 4 1 3 4 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 70 
138 1 1 3 3 4 4 4 1 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 2 2 4 3 4 4 63 
139 1 1 1 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 1 2 2 4 3 4 4 61 
140 1 1 3 1 3 3 1 3 1 1 3 3 1 1 2 3 3 1 1 2 3 3 4 4 52 
141 2 1 3 4 4 4 4 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 2 2 2 4 4 4 4 75 
142 1 1 3 3 4 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 1 3 1 2 1 4 4 4 4 64 
 
 
143 2 2 4 3 3 4 3 4 1 3 3 4 4 2 2 3 4 1 2 1 4 4 3 4 70 
144 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4 58 
145 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 3 3 3 3 1 2 1 3 3 4 4 62 
146 1 1 3 1 4 4 3 2 2 3 3 1 1 2 1 1 1 2 2 2 4 4 4 4 56 
147 1 1 3 2 3 3 4 1 2 1 1 1 1 2 1 4 1 2 2 2 4 4 4 4 54 
148 1 1 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 4 62 
149 2 2 2 1 4 3 2 4 2 4 4 4 4 2 4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 72 
150 1 1 3 3 4 3 3 2 2 3 2 1 3 2 3 3 3 2 2 2 4 4 4 4 64 
151 2 1 3 4 3 3 4 2 2 3 1 2 2 1 1 4 1 2 2 2 4 3 3 4 59 
152 2 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 4 4 4 66 
153 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 1 1 1 3 2 1 1 2 2 3 4 4 4 68 
154 2 1 3 4 4 3 3 1 2 4 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 4 68 
155 1 1 1 1 4 4 4 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 3 3 3 59 
156 1 1 3 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 3 3 3 2 1 1 2 2 4 3 3 70 
157 1 1 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 1 4 4 4 4 61 
158 1 1 3 4 4 4 4 3 3 3 1 2 1 2 2 4 3 1 2 1 4 4 4 4 65 
159 2 1 2 3 4 4 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 4 64 
160 1 1 3 4 4 4 4 4 2 2 3 2 2 3 3 2 2 1 2 1 4 3 3 4 64 
161 2 1 3 3 3 3 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 4 3 4 4 53 
162 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 3 3 3 4 57 
163 3 1 2 4 3 4 4 1 2 2 4 2 4 4 2 4 3 2 2 1 2 4 1 4 65 
164 1 1 2 3 3 3 3 1 2 3 2 3 1 4 2 2 3 1 2 2 4 4 4 4 60 
165 1 1 2 3 3 4 4 2 3 4 2 3 3 3 2 2 3 1 2 2 4 4 4 4 66 
166 1 1 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 1 2 2 3 3 4 3 68 
167 2 2 1 3 3 4 3 1 2 2 1 1 1 4 2 1 3 2 2 2 3 3 1 4 53 
168 1 1 1 4 4 4 4 2 1 4 1 1 3 1 2 1 3 2 2 2 3 3 4 4 58 
169 1 1 3 2 3 3 4 1 3 2 2 1 3 2 1 3 1 1 2 2 4 3 4 4 56 
170 1 1 4 4 4 4 4 3 1 1 3 3 3 2 3 2 1 2 2 2 4 3 4 4 65 
171 2 2 3 3 4 4 3 2 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 3 4 4 3 59 
 
 
172 3 3 3 2 4 3 2 3 2 3 2 2 1 2 1 1 4 2 2 1 4 4 4 4 62 
173 1 1 3 2 4 4 4 3 1 3 4 3 3 2 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 63 
174 1 1 3 1 4 4 4 3 2 3 2 2 3 1 3 2 1 2 2 2 3 3 4 3 59 

























 Mean Std. Deviation N 
KECERDASAN 
EMOSIONAL 
98,38 10,020 175 











Pearson Correlation 1 ,863
**
 
Sig. (2-tailed)  ,000 
N 175 175 
EFIKASI DIRI AKADEMIK Pearson Correlation ,863
**
 1 
Sig. (2-tailed) ,000  
N 175 175 

















N Range Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation Variance 
Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic Statistic 
KECERDASAN 
EMOSIONAL 
175 60 69 129 98,38 ,757 10,020 100,399 
EFIKASI DIRI 
AKADEMIK 
175 34 41 75 58,86 ,485 6,419 41,204 










































n Skewness Kurtosis 
Statisti
















175 69 129 98,38 10,020 ,078 ,184 ,416 ,365 
EFIKASI DIRI 
AKADEMIK 
175 41 75 58,86 6,419 -,087 ,184 ,081 ,365 
Valid N 
(listwise) 
175         
 














(Combined) 5843,551 42 139,132 13,852 ,000 
Linearity 5340,096 1 5340,096 531,642 ,000 
Deviation from 
Linearity 
503,455 41 12,279 1,222 ,198 
Within Groups 1325,878 132 10,045   
Total 7169,429 174    
 
Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
EFIKASI DIRI AKADEMIK * 
KECERDASAN EMOSIONAL 
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